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m i n i s t r o d e M a r i n a 
n o d i m i t i r á . 
EN L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d , J.—El- subsecretario de i a Pres t -
ía d i j o a los per iodis tas , a l rec ib i r les , 
é la bQra a c o s j u m b r a d á , que el s e ñ o r 
d e s a l i a r estuvo po r l a m a r i a n a des-. 
Ludo con el Roy, s in l l eva r a la firma 
í l Biín flecretó. 
.' ; , ( l ió que .desde Pa lac io se t r a b a d ' ) 
p. s idente a su despacho of ic ia l . 
Al l í le v i s i t a r o n v a r i a s personas, ení /rc 
ellas el arzobispo lie Sevi l la , s e ñ o r M.na • 
raz: <'l nuevo de V a l l a d i d i d , sefrqr Oai idé— 
se^nii, y el Obispo de P l a s e m i a . 
T a m b i é n le v i s i t a r o n una c o m i s i ó n de 
F e r n a n d o P.ó'o, aeompafiada de los d i p u t a -
dos s e ñ o r e s Hetancnor t , Tor res y S e ñ a n t e , 
y el Enca rgad* de Negocios d e ' A l e n i r n u a . 
l ) e s | i uc s d i j o el s e ñ o r G a n á i s que esta 
t á r d é a las cinco, se r e u n i r í a n los m i n i s t r o s 
en la Pres idencia para celebrar Consejo. 
T e r m i n ó d ic iendo el subsecretar io a los 
pe.r iudisias que es de suponer que e! 
r n i e n n i e s vue lvan a d iscu t i r se en el Con 
preso las ta r i fas f e r r o v i a r i a s po r llevars*5 
ap jobado el d i c t amen de la C o m i s i ó n de 
Presupuestos. 
A U T O R I D A P CONDENADA 
L a Sa la segunda del T r i b u n a l Supremo 
h a c o j i j e n a d o a l ex gobernador de Guada-
l a j a r a , s e ñ o r L ó p e x Canales, c o n s i d e r á n -
dole au to r de un de l i t o de c o a c c i ó n electo 
r a l comei ido al env i a r volantes con e l . s t v 
lio del Gobierno c i v i l a los alcaldes del 
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C O N T R A L A G L O S Q p g ^ 
Medida preven 
POR TELEFONO 
Madrid, 1.—El alcalde, ¿ 
que se ra declarado la glosopej 
el ganado lechal, ha p u b l i c a S 
ta en los periódicos recoment]! 
la leche se tome cocida. 
TEATROPERj de l a C o m i s i ó n de Presupuestos l i an acor -dado no a d m i t i r modi f icac iones en el sen-
t i d o de aumentos de gastos, pues las Sub-
comisiones lo han hecho va . 
CONSEJO DE M I N I S T R O S . 
A las c inco menos cuar to se r eun ie ron 
los m i n i s t r o s en l a P r e s i d e ' n c í a pa ra t e l e - t e l egramas oficiales s iguientes: 
b r a r Consejo. j ^ D ^ 13aa-celona: QOITQO i c s n ü t a d o eb; |ias 
E l presidente m a n i f e s t ó que el Consejo gestiones que ha ven ido r r -a l izundo la p<> 
y Rumanones y p to imbiomente d ú o \ i e i _ 
q u i a d t s . 
( . l U T E R I o l .ERRADO 
Del Consejo de m i n i s t r o s celebrado esta 
tarde s ó l o se sabe apar te de la i n l o n n a e i ó n 
of ic ia l que se e s t a b l e c i ó u n c r i t e r i o cierra 
do de oponerse en abso lmo a iodo genero 
de aumen to de gastos, p o r lo que se supo-
ne que e l a u m e n t o de los haberes del elero 
no se i n c l u i r á en los presupuestos, 
M A E S T R E . A RARCEI.ON v 
El gobernador c i v i l de Ra i re lona . sertól 
Maestre, ha m a r r h a d o en el e.vpie-.o a \$ 
c iudad condal . 
L a reserva de que se ba rodeado esw viá 
je, es absoluta . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A p r i m e r a hora , de l a m a d r u g a d a h a re 
c ib ido el subsecretar io de (Tobérha i ' íón a 
los*per iodis tas í a c i l i u n i d o i e s copias de los 
s e r í a de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y que er 
t r a t a r í a n asuntos de l a Presidencia . 
Se o c u p ó del descanso d o m i n i c a l d é la 
Prensa y se m o s t r ó satisfecho de lo hecho 
en este' sentido. 
A r t a d j ó que le h a b í a v i s i t ado el goberna 
dor c i v i l de Barce lona ; qu ien pef t i i anece-
r á dos d í a s m á s en M a d r i d para a r reg la r 
a..untos par t icu lares . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda l l evaba expen-
dientes de c o n c e s i ó n de c r é d i t o s . 
E l d« Abastecimientos datos sobre i o s pro 
cios del a z ú c a r y el aceite. 
E l de l a Guer ra d i jo que el t i roteo con 
los m o r o s de Ben i Ornar no balda It^nidn 
i m p o r t a n c i a . 
E l de M a r i n a m a n i f e s t ó que d a r í a cncnia 
de u n i n f o r m e sobre l a c o n s t r u c c i ó n de una 
e s t a c i ó n h i d r o g r á f i c a en Londres parí re. 
presen ta r a E s p a ñ a . 
Af i ad ió que esa e s t a c i ó n nbl iga a gran 
des gastos de c a r á c t e r p d r m a ñ e h t é . 
E l m i n i s t r o tle l a Guer ra l levaba E n -
dientes sobre c r é d i t o s e i n f o r n u i r i a a su . 
d i s t r i t o de Cogol ludo , r e c o m e n d á n d o l e s que c o m p a ñ e r o s de ' a i n v i t a c i ó n xjue ba hiech* 
a p o y a r a n determinada; c and ida tu r a . el Gobierno de Chi le p a r a que e s t é repte 
En l a sentencia se i m p o n e n a l s e ñ o r L ó sentada en las fiestas quo se gr¡ ¿xarañ ¡H-
pez Canales 125 pesetas de m u l l a , seis a í i o s r a celebrar el (centenario de Magallane;-
de i n h a b d i i t a c l ó n j i a r a ejercer cargo })úb l . - que t e n d r á n luga r en el mes d e nóviemjbft 
c o y s u p r e s i ó n del derecho de suf rag io du p r ó x i m o . 
ttitile ese t i empo. E l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l levaba émt§ 
F I R M A D E L REY rl i entes, 
E l Rey h a firmado h o y , entre otros, lo? E l Consejo t e r m i n ó a las nueve de \;. 
-^ iun i iMUes decretos: noche y de él sr. f ac i l i t ó la noia oficios'! 
De Estado: A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o pa ra s igu ien te : 
o r e s é n t a r a las Cortes el presupuesto, de ._ «El Consejo r e s o l v i ó dlfererites exnt 'di i 
U c í a h a n sido detenidos J o s é P é r e z , A n t o -
n i o S i l v e t t i y un í m l i v i i l u o ape l l i i i ado Mar 
Los dos p r i m e r o s se han confesailo a u t o -
res del a len tado comet ido en Sahadeil el 22 
de febrero, a consecuencia del cual resol 
tó m u e r t o e,l ]>atrono don Teodoro G é í í p y 
y her idos sus dos hijos-
' De Rurce loua : E l gobernadoi- c i v i l > o m i m i 
ca que habiendo tenido no i ic ias ríe lu exis 
tftnci.a ile una i m p r e i d a ,!n (\u0 s,, ^ u -
cian t rabajos c landes i i ims v se cor i fecei í ) -
naban hojas que luego se r e p a r t í a n eriitre 
el e lemento obrero l a p o l i c í a ba a v e r i -
guado (pie d i c h a ¡ n i p r e n t a estaba instala 
da en Sí Paseo del T r i u n f o , nmnero 91, y 
que el p r o p i e t a r i o era A u i o m o Canaiie 
Se ha prac t icado un regis tro, b a i l á n d o s e 
2.000 hojas, preparadas para el corte en la 
g u i l l o t i n a . 
E] d u e ñ o ha sido eondneido a l a c á f el. 
BILBAO. Del partido a beneficio de la Prartsa entra el «Athlelic» y 
el «Racing». Luis Alvarez en una da sus magníficas paradas. 
Fulo Saniíjl. 
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nuestras posesiones en Guinea. 
'? scendiendo a don J o a q u í n Espeleta, £ "_ 
< r e i a r i o de p r i m e r a , y n o m b r á n d o l e m i l ! •,. 
p ' en ipo tenc i a r io de E s p a ñ a en la cani 
ta l de. F i n l a n d i a . 
D E UN I N C I D E N T E 
Se conocen detalles del inc idente ocu 
r r i d o entre l a C o m i s i ó n de Presupuestos v 
el m i n i s t r o de M a r i n a . 
L o o c u r r i d o es lo s iguiente : 
El genera l Lazaga, de l a s u b c o m i s i ó n dic 
l a m i n a d o r a , propuso que los i n d i v i d u o s de 
l a escala de t i e r r a , c u y a ca r re ra t e r m i n a 
en el g rado de coronel , puedan pasar a! 
generalato. 
El s e ñ o r Pr ie to se m o s t r ó d i sconforme, 
p o r cons iderar que la l ey vigente es ma: 
j u s t a 
Como el asunto no jus t i f i caba un voto 
p a r i i c u l a r , a c e p t ó el c r i t e r i o . 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n ó y firmó el d ic 
t a m e n en la fo rma propues ta por el s e ñ o r 
Lazaba y enterado el m i n i s t r o de M a r i n a , 
a ñ i d i ó a l a C o m i s i ó n , d ic iendo que no po 
d í a a d m i t i r s e semejanle c r i t e r i o , y que si 
p r e v a l e c í a , estaba dispuesto a d i m i t i r . 
El m a r q u é s de la Fron te ra , no a s i s t i ó a 
la r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n v él y el presi • 
tes de casi todos los min i s t e r io s . 
Se a p r o b ó el decreto n o m b r a n d o la Co 
m i s i ó n que ha de e x a m i n a r los peifluicio 
o r ig inados a los e s p a ñ o l e s por atíti s d 
gue r ra , con objeto de en lab ia r l a - ooor t i .-
has rec lamaciones . 
Se e x a m i n a r o n expedientes de i n d n l i ' 
del m i n i s t e r i o de Grac ia y Just ic ia . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d l ó enema de u . . 
proyec to sobre la r e a l i z a c i ó n tle una ofl 
c i ñ a i n t e r n a c i o n a l de h i d r o g r a f i a en I . o i -
dres, . e g ú n acuerdo de la Goníereñc i .a in 
te rnac iona l de 1919. 
F u é aprobado. 
A p ropues ta del m i n i s t r o de la Goberna-" 
c i ó n se h a dispuesto que en el mes de o; 
tubre ge celebre en M a d i r i d el 
Postal . 
Se ap roba ron proyectos de l e y 
tos e x t r a o r d i n a r i o s pa ra atei" 
consignadas. 
Se a p r o b ó , el expediente sobre el concur 
so p a i a a d q u i s i c i ó n de t r i g o \ se acordi 
hacer con t raofe r tas a las p r o p o s i c i ó n -
"nás favorables y gestiones para la a d q i M -
s i ó n de m á s can t idad d é t r i n o , 
A M A D O Y Efe JUEGO 
E L s e ñ o r A m a d o ha pi ib l l 'uadó en RL& 
vés de unos leiites aue tiepfen la prppjji 
dad de embdleoer todas las c u s a s . 
Y esta ^rat-ia d"sapar(H;o por coniph 
to en «I.a musa de mármol» . Es u i i á 
copia bien h c c l i i i . bien dibujada?, 
perfecto, c o l o r i d o : p e r c M i i r a d o s esos 
p e r s o ñ a j e s a t ravés de la v i l l a , s i t n p l í 1 -
. De G e r o n a : - E l ' d í a » por la tarde un in_ mente, . p i r n i c n toda su u T a i i d c / i ; 5 
d i v i l u o l l amado l o m a s Hesin d u e ñ o d, ^ i , . ^ . , , ] , ^ , v s ¿ p l e n s a d e t ^ 
o S S a p S N i S s M á s nidament. él pf.í . lcnm dramál i co . 
o i í v e r . en las pasiones que los a n i m a i L y se ye 
l o i cabo y dos soldados acudieron en é o (pie en la vida iiiisiiia |iiidiera sucédéi' 
xiTio del ¿ g r e d i d o y ^ s i g u i e r o n ai a-re ^ g n e í k } , (iiic es liimiaiio. v sin einbárgB 
a la defensa con una navaja. irreal. V CS ( [ l i e la gráti belleza poética 
L- s soldados trataron de desonoai a ios de D'Annimzio rió nos deja acordarnos 
fugitivos y en "la lucha este se apoderó del (|e u ,.eai¡,|.u|; pero al perderse, la rea 
" S o n c f S t F i ^ h t e d * bier W s i i r f como t ^ n n i i K , d . compara^ 
n,, c i v i l q ü j e n i n i i m ó a T o i n á s a que se rin ción ( [ l i e la obra d é Linares Becerra n o 
diera \ como el intimado |e a c o í n e f i é r á con puede resistir. 
el inaehete, el vigilante hizo fi ltro, lorien 
dolé en l a cabeza. 
.Noticias posteriores oficiales dicen que el 
herido ha muerto. 
U L T I M A SEMANA DE 
L a b r i l l a n t í s i m a - campana 
. ado Ja, excelente C o m p a ñ í a df. ^ 
lieiacos que viene actuando en J 
Pereda, p r e p a r a un final digug. 
que j i lejara un g r a t í s i m o i - ^ j i 
los numerosos af ic ioi iados al e 
aventuras y emociones, (iue o 
acierto c u l t i v a n las luiestes iiei 
cor iza . 
Pa ra boy se anu'ncia La Re¡J 
o *EÍ p a í s de las b o m b a s » , obra 
sorprendentes" t rucos y escenas ^ 
da e m o t i v i d a d e i n t e r é s , e n t r i M 
g u r a n el desca r r i l amien to de 
g r a n m a r c h a y e! naufragio fi 
a t l á n t i c o . M a ñ a n a , mié rco le s , .pj 
Na t í a h a y que dec i r de ella, pu,, 
es sobradamente conocido , y M 
de bis grandes l lenos que siempj»i 
qu i s t ado en lodos los teatros di^ 
represeniadu, asegura e l de Perf 
funciones que l a anunc ia . 
| E l jueves « J a c k Brisquet. . ; de 
se b r i l l an te s del M á r a j a t i » , cayos 
"del 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
«La musa de mármol» . 
La inlerpivtaHóri estuvo muy acer-
I-ada; hay en esta coiupamV actores 
¡niiy (sti.'iiables. que es lástima estén 
dedjioadps a ese «énero. La señora de 
la Ve.-a \ la señori ta Díaz, así como 
Martori y Farnós , merecieron muchos 
aplausos y el público se ios (lió de buen 
grado. 
P r i m e r a . Protestar del aumento de ta-
rifas, c o n s i d e r á n d o l e pe r jud ic i a l l i a r a el 
desarrol lo e c o n ó m i c o de la n a c i ó n , s in p e í 
in i c io de fac i l i t a r bis juedios para que las 
empresa-, puedan atender las justas da_ 
ffjá mandas del personal . 
Segunda. Que por todos los medb 
p r o c u r é m e j o r a r el se rv ic io en f o r m a t a l ' e in te l igen tes autores. Jos 
q ú e se evi ten los retrasos, que son tan per- ' c h e q u í n , han conseguido llevar 
jud ic i a l e s . ' l u c i ó n a le. c o n t a d u r í a del Tftalíj 
Tercera . One los representantes de las comenzado e l despacho ' de localii 
C á m a r a s de Comercio conf ian que el C o - siete d í a s de a n t i c i p a c i ó n , y, por 
Lierno no s o l u c i o n a r é def in i t iVaineute el heneflcio de M a r t o r i , l a señora í 
p rob lema s in o i r p rev i amen ie so informe, l a despedida de l a Compañ ía , ,-. 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a v i s i t ó al m i n i s t r o gest ivo t i t u l o «La m a n o que apríé 
de Fomento, Bútre l ráñcióle las c o n c l u s i o - , Con lo expuesto, b ien podj^ffl 
ues. . , ([ue esta semana s e r á l a más 5 
L a v i s i t a fue m u y c o r d i a l . . emocionan te de l a Compafda-j 
A l d a r cuenta de e l l a los comis ionados que n u n c a se han vis to en Sanii 
a los d e m á s representantes se a c o r d ó ce- sugestivas y co i r t inuadas fundoiwj 
lebrar To antes posible una m a g n a a s a m -
blea. 
Se n o j u b r ó u n a ponencia encargada de 
• jj-ga.i(l/-ar esta asambloa , compuer ta por 
don Diego G ó m e z , p r e s í d e m e de la C á m a r a 
de Comercio de Sev i l l a ; don Luc'io A r r i e i a . 
vicepresidente de l a de N a v a r r a , y los re_ 
presentantes dé las C á m a r a s .de Tarragona, 
o v i e d o y Sevi l la , 
ñ e r o po l i c i aco . 
De Barceloi 
Ecos de Sociedad. 
Después de recorrer varias poblacio-
nes españolas , ha régresado de su via- \Iota. 
K)R TELEFONO 
Hallazgo de un explosivij 
Barcelona, 1.—En la lian 
San Andrés ha sido encontraá 
plosivo con la mecha apagad̂  
Había sido colocado sobreí 
Lizo de una obra en cunstiro 
Ha sido trasladado al caij 
No mido ser n i m á s grande ni m á s En e t e ^ ÍU t0 h u ? 0 í e e e s 1 ^ (lp Je (,e novio'c aue^ro í!,uir,!,ü lum^0 fkln 
á r M * i T s o r n r e s m e ine^a is( e es- W ? ^ 1 " ,a representación por «nos Félix Gutiérrez Macho, a c o m p a ñ a d o d e 
e s p e c t a d o r e s que fueron al teatro a su bella e s p o s a . 
Sean bien venidos. treno de esta obra. Fui al teatro pen-
dente de l a m i s m a , s e ñ o r Ó r d ó i l e z , se pu 'Correspondencia de n s p a ñ a » un a i t i c i i b 
s ieron a l l ado del m i n i s t r o . recogiendo las á i u s l p n e g que ge le bu ¡< 
No se p o d í a rec t i f icar el d i c t amen , po r r o n en la ú l t i m a s e s i ó n del Congreso, so-
que el genera l Lazaga estaba dispuesto a bre el juego en Barcelon a. 
n antener su c r i t e r i o , y se. a c o r d ó que el Niega las acusaciones que -se le bafeeñ \ 
i r a r q u é s de l a Fron te ra luc ie ra un vote a n u n c i a l a p u b l i c a c i ó n de un fol leto con'" 
p a r t i c u l a r . t en iendo toda da g e s t i ó n l levada a fcaíbo 
s i se aprueba este voto , q u e d a r á ar re duran te su mando en la c iudad condal , 
c iado el asunto , pero si lo que se aprueba F,L M I N I S T R O D K M A R I N A No I ' S I A DIS^ 
es el d i c t amen , el m i n i s t r o e s t á dispues • G U S T A D O 
t o a d i m i t i r . A l s a l i r del Consejo el m i n i s t r o de M a r i 
L O S H A B E R E S D F L CI.KRO na d e s m i n t i ó que este d is imstado con la 
bombas que explotan, barcos que se 
hunden, bandidos de todas clases, etcé 
tera, etc. Y pensaba euconlrarme con 
esto porgue es lo único que da el géne-
ro, y liasta lanmntaba que un título 
tan acertado como el tle «La musa de 
mármob) , tan evocador, sirviese para 
reclamo de uua obra tan ant ia r t í s t ica 
como suelen serlo todas las qne hasta 
ahora nos había venido «ofreciendo» 
esta compañ ía . 
iqmen 
i:S(,\LERA G\VK. 
Explosión de una bou 
En Badalona, en la fábricai 
Bas, hizo explosión una boinl 
La detonación fué íormida 
Los daños fueron de consil 
Agresión frustrada. 
En el domicilio social delíl 
JUNTA D E L A C A R I D A D 
El Asilo nocturno "Reina 
Victoria". 
Ayer , bajo l a pres idencia del seftor go 
bernador, se c e l e b r ó en el Gobierno e iy i í j 
j u n t a o r d i n a r i a de L a Car idad . 
Se despacbaron a lgunos asnn.tos de t r ; i _ 
^Guál no ser ía , pues, mi sorpresa al mite. 
ver que en el primer acto se iban dibu- s e ñ o r secretario da cuerna de q « e en 
- , „ „ , , . , el mes de febrero se repar t i e ron en Ion co 
jamio personajes, alguno ne enos visto medores del As i lo M m r á c i o ñ e s de co_ 
y trazado con habilidad de dramatur- m i d a . 
g 4 qaie se iniciaba un asunto d r a m á t i - Se da cuenta de baberse asi lado a lgunos Esta m a ñ a n a es tuv ie ron en el min i s t e • C o m i s i ó n de Presupuestos. - . • ntwna nnhrpa-
io de Hac ienda conferenciando con el . Es cier to que a c u d i ó a e l l a pa ra í n í o r , C | bien observado, que, en fin, era un " c f o S ^ í a o 
conde de B u g a l l a l . los sefiores arzobispos 
de Toledo y V a l l a d o l i d y el obispo de P í a 
<i ni ia , para t r a t a r de los haberes del c l e -
ro y de su i n c l u s i ó n en los Presupuestos. 
Sa l ie ron los i jps i res Prelados m u y satis 
t e d i o s de su v i s i t a . 
LOS PRESUPUESTOS 
E n el Congi-eso se h a reun ido la Comí 
s i ó n de Presupuestos,, e x a m i n a n d o él id< 
H a c i e n d a y los gastos de c o n t r i b u c i ó n . 
L a C o m i s i ó n , que estos d í a s se mostea 
ba pes imis ta , cree ahora que l a a p r o b a c i ó n 
de los Presupuestos s e r á r á p i d a . 
Desde que el Rey ra t i f i có sn confianza 
al ( lob ie rno , han desaparecido las d i f leu l 
tades q ú e se • o p o n í a n pa ra aprobar Aos 
Presupuestos, inc luso las que preseniaban 
los c ierv is tas . 
E l m i n i s t r o de Hacienda y <d presidente 
acto bien hecho, sobrio v Uno. mar , pero no t r a t ó de ob l iga r a que se adop 
t a r a n de te rminados acuerdos: 
I n s i t í ó en que n i e s t á d isgus tado n i fie 
ne el p r o p ó g i t o de d i m i t i r . 
E s t á m u y satisfecho y c o m l n u a r á pres-
tando «sus servic ios a \a. Pa t r i a i o d o el 
t i e m p o que sea preciso. 
E L T R A B A J O EN L A S F A U H K . A S M I L I -
T A R E S 
U n a c o m i s i ó n de obre ios a c o m p a ñ a d a diferencia, g randís ima siempre, ( 
del d ipu t ado s e ñ o r S a h Ó r t t , ba v i s inu lo al 
m i n i s t r o de l a Guer ra , o c u p á n d o s e de l a s 
condiciones de t r aba jo en las f á b r i c a s m i -
l i ta res . 
OTRO D E B A T E P O L I T I C O 
Parece seguro que el jueves se p lan tea 
r á el debate p o l í t i c o anunc iado estos d í a s 
en el .que h a b l a r á el s e ñ o r p a l o . 
T a m b i é n i n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s Alba 
Se acuerda proceder, en cada caso segnn 
convenga, con t ra d i e z - y siete mendigos re 
Desde luego el conflicto dramát ico cogidos en la vía. p ü b i l c a por i m p l o r a r la 
uo es or iginal ; el autor, Linares Bees- o a m i a d . 
rra, le ha copiado de la tragedia «La A s i m i s m o se t o m a el acuerdo de n'o d a r 
socorros de comida a los chicos que rio jfts 
t i f l q u e n l a debida asistencia a la esc t íe la i 
D e s p u é s se p r o c e d i ó ^ la. aper tu ra de pli'e 
- P a i a Par ís marcharon ayer la 
distinguida esposa del subjefe de la es-
tación del Norte, don Carlos Hontoria, 
y ra señorita Cruz Cuerno, a c o m p a ñ a - (jel señor"Badr ina , - consoíáí 
da de su henaano don Celso. Lado senor sala, en TarrasM 
—En el correo M Norte sah.'i para Uiron (|os iIU|ividuos, dicí 
Madrid don Luis Cossio. vaban una carta recome» 
— Ku el mismo tren vinieron el direc- Cuando se encontraban eni 
t.or del Raneo de Santander, nuestro c}10 sacaron un revólver: 
buen amigo don l M María Gómez de a g r e á r a l señor Badrina., 
la J o r r e , y don Gustavo Fernández y .Este hiz0 sonar ull pito del 
seilGra- ' acudieron los somatenes, 
ron a los agresores. 
Llegada de Lerroux. 
En el expreso ha llegado el^ 
rroux, siendo recibido en, 
por la plana mayor del parü] 
El señor Lerroux ha 
q u e la derrota en las ú l t i i M 
¡o. considera como un incidí 
lucha. 
Añadió que se propone reu 
tido para proceder a su reoií 
P a n o s y enfermedades de la mujer. 
E x profesor a u x i l i a r de dichas as igna-
turas en l a F a c t i j l á d de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
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(.idcronda", de D'Anmmzio. Y digo lo 
h | copiado porefue una rupia parece 
una obra de otra, v claro es que con la 
las 
copias del orlginaL üei mi01.nu, ej arq 
. Esa, d i íe rencm esta siempre en la car proyecto, don R a m ó n i . a v i n casai is . 
l idad; puede copiarse exactamente el pecio a las proposiciones presentadas; 
colorido, el dibujo, hasta la técnica; Y' V '" ' líWm®. el consejero doi i lusr. 
per., .se algo que pone eu toda obra la ¡?* ^ S o ^ ^ ^ É ^ 
mano del artista, del verdadero artis- ind . . de un d ó n a m e a n ó n i m o , 
la. esa no puede copiarse y es ahí don- • ; 
De T o r r e l a v e g a 
Notable exposición. 
Están llamando poderosamente la 
atención tres prodiícciO'riés pictóricas 
jos presentados pa ra optar a la c o i í s t m c - de! notable pintor montañés Jesús Va-
ieióu rti. i; ASÍV- i K u i n m o Reina l o r i a , . rera y Várela, expuestas en uno de los « Í ¡ » X £ $ ¡¡Ur™^ e ? c a p a r a t e s M «•o.ner.-io del señor l lv -
La , 
Noticia agradf P 
rer_ bina. 
Viajes. 
Londres.—Dicen los médif 
estado de salud del inrante1 
es excelnte, creyendo que 
Salió para Saiilaii;ler la hMIa y gen- sar a ^axlrid la Semana 
E L SEÑOR 
D. Manuel Quintanal Saichaga 
falleció en Carriéo de los Condes el 24 de febrero de I9!0 
A L O S 34 A Ñ O S D E E D A 1) 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L O S E S P I R I T U A L E S 
R. I 
Pus hermanos C l a r a , Angeles , L u z , F e r n a n d o y C a r m e n ; hermanos p o l í t i c o s 
M a n ü e l S á n c h z S a r á e h a g a , G a b r i e l Pombo I b a r r a y A g u s t i n a Alonso; so-
b r i n o i , pr imos y d e m á s p iriente-i, 
' • U P U C A N a sus « i n i s t a d o s le onfomio-'d n a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus o r a c i ó n 's v as i s tan a los funera-
1 s que por e l otorno descanso de ^u a l m a se celebra-
r á n e l m i é r c o l e s 3 de l corr iente a las di z y m e d i a en 
la ig les ia parroqu ia l de la A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a -
ñía ) favor por e l c u a l q u e d a r á n rec 'nocidos. 
Santander , 1 de marzo de 1920. 
E l duelo se rec ibe y despide en la ig les ia . 
de está la mayor grandeza. 
' Y esto ífíisnio sucede en estas ¡los 
obras. «La ( í ioccouda», de D'Anmmzio, 
tiene esa gramlez;*, a la vez t rág ica y 
poét ica, carac ter ís t ica del gran drama 
turgo italiano; el espíri tu de sjis per-
sonajes, las pasiones (píe viven en 
ellos, el ambiente en que se mueven, 
todo está como tocado de un encanto 
especial de poesía, de gracia; y es s:u 
eatm como algo especi:il en el teatro 
La Asamblea de. las Cá-
maras de Comercio. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 1.—Hoy ha c o n i i n u a d n en el Pa 
lace Hote l l a asamblea de las C á m a r a s de í l a p o p u l a r (le m ú s i c a . 
t i ! señori ta María Piedad Sáinz de Va-
randa. 
Llegó a ésta el médico de primera ' 
(I la Armada, del crucero '-Princesa 
íh Asturias», don Sebas t ián Hernán -
dez. | 
Nuevo director, 
('no de estos días tomará posesión 
de su cargo el nuevo director de la han 
S E HA S A L V A D O L A PA^ 
Comerc io e s p a ñ o l a s . I 
P r e s i d i ó don Diego G ó m e z , que es p r e -
s i d e h t é de l a C á m a r a de I n d u s t r i a y C o - ' 
merc io de Sev i l l a . 
H i z o uso de l a pa l ab ra el sefior S e d ó , ' 
del m u n d o , q u e nace e! e f e c t o d e que m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o del a u x i l i o a las ' 
el d r a m a l u i g ( M V n t c i n p l a la v i d a a tra- , , 
E l s e ñ o r Pra t , representante de l a Cá-
m a r a de M a d r i d , d i j o que no p o d í a d i s c u - ' 
t i rse l a c u e s t i ó n de"7as tar i fas . 
E l s e ñ o r A r r i e t a , v icepres idente de l a | 
C á m a r a de N a v a r r a , p r o n u n c i ó un extenso 
. y m u y bien i n f o r m a d o discurso de franca | 
o p o s i c i ó n a las ta r i fas . , 
Se m o s t r ó p a r t i d a r i o del a u x i l i o a las 
C o m p a ñ í a s que lo so l ic i t en , pa ra a r r eg la r 
las l í n e a s y a d q u i r i r e l . m a t e r i a l necesa-
rio a ev i ta r l a i n t e r r u p c i ó n eu los s e r v u 
dos. 
E l Estado p r o p o r c i o n a r á esn- a n t i c i p ó 
s in i n t e r é s a l a s C o m p a ñ í a s que lo s o l i c i -
ten p a r a c u b r i r el déf ic i t . 
D e s p u é s h a b l a r o n los r e p r é s e n l a n t e s de 
Va lenc i a , Oviedo, Z a m o r a y Sev i l l a . 
Todos e log ia ron el discurso del represen-
tante , de N a v a r r a , a c o r d á n d o s e i m p r i m i r 
d icho discurso p a r a r e p a r t i r l o a todas las 
C á m a r a s de Comerc io de E s p a ñ a . 
T a m b i é n se a c o r d ó que v u e l v a a r e u n i r -
se l a asamblea con plenos poderes, 
i Se n o m b r ó l a c o m i s i ó n que h a b í a de en-




M a d r i d , ] . — E l diestro Helo* 
de l a co rnada que una vaqui 
u n a t ienta de u n a ganaded^ 
Ls m é d i c o s creen que dentjW 
p o d r á n da r l e de a l ta . 
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Joaqun M e r a Camino 
bogado.—Procurador de los tribunales 
ANTOHIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
• *irt un K-
Conaulta rte diez a una y de tres a cinco 
"ic Ho z de Pell n 
; i « U i * w O OCNTiSTM 
i » ta Fsoultad de Medicina de Madrlo 
Consulta de diez a u n a y de tres R «el* 
l a trasladado su c l í n i c a a 
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BILBAO.—Del partido a beneficio de la Prensa. Rivero y ^ 
vando su meta en un momento de peligro. ' 
_vvvVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
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DE BILBAO EN E L PUEBLO DE VARGAS LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
UNA PRÓRROGA 
UN EMPATE 
Horroroso crimen. La teria del^/UitjeL El arroz de tasa. Notas mili t a r e s 
PATRIOTICO SALUDO 
' viJJa un horroroso crimen, del que fué 
víetiina el joven Salvador Olarra Le-
mona, de Ú2 años , natural de San Se-
w i ^ i l u s i ó í i , maridos lectores- por el público, marcó dos tantos más . i ^ t < ! ; t ^ 1 1 ' , i , - , 
ora"h.u. una sabrosa crónica de con lo que quedó en posesión de la co- A l a s seis^ cuarto de la m a ñ a n a , a 
Esperábais. _ ^ ^ ^ ur(x(, .^mpn^ na ^ don Gahino Orbe, a l - Portera d(í la casa n ^ e r q 10 de la 
v l i e e u é a Bilbao y a l c a m p o de San ca, Pacho Belauste, Acedo y Rivero; d e 
r més en p l a n ^ e s p e c t a d o r , no de los sant^nderinos, Pinina, Lavín, Na-
« T í r o n i s t a de lo q u e e n él v i e r a y oye- veda y Luis. Ibarreche... no quiero ha-
K L ^ R - I T O . 
VELOZ CLUB 
L a excursión a Llanes. 
Kntre los elementos que componen 
^ pues, no sé si puesto así , de 
en trance de actuar de tai 
S é I T « c 0 I l S t n l i r 10 ílue aUÍ ^a8<•', t a i> 
{o más cuanto que tengo que^ empezar 
Ambos agentes de la autoridad subie 
ron al indicado piso, en el que habita-
ban doña Telesfora Lecuona, con su 
hi jo Salvador y sus sabrinos Vicente y 
José , más dos criadas de servicio. 
Los agentes llegaron hasta la oocina 
de la casa, donde encontraron a los c i -
tados Vicente y Jost' ocupados en la-
varse y hacer desaparecer la sangre 
que tenían en las manos. 
Cues-
l e n i o s 
¿ F A N T O M A ? M a ñ a n a 
tíSicos que era el segundo de la tan- este grupo, existe especial entusiasmo 
i núes lo primero que. oí al traspooer para su p róx ima excursión a la men -
umbrales del campo fué la e.ntusias cionada villa asturiana, 
vación c- n que el público pmniaba Hace d ías que han dado comienzo los El agenlc señor Bañhós acercóse a los 
^•us paisanos el tanto que les daba el entrenamientos necesarios, • que conti- hermanos, y les in ter rogó, diciendo: 
a s tg (;on esto queda dicho que ya n u a r á n hasta unos d ías antes del ^ 0 de — ¿ P e r o qué ha pasado aquí? ¿De 
w? santamlerinos hablan conseguido manso, fecha de salida. . qué es esa sangre que tienen ustedes cu 
¿noiar» ^ según me informaron, ha- El señor alcalde de Llanes, que ha cima? 
hfa sido a los dos minutos de empezar, cabido el proyecto de la excursión del —No es nada^^n tcs ta ron 
n el primer avance, de un estupendo «'Veloz'», ha dirigido a este grupo una tiones de familia, por las que 
eafionazo (tan estupendo, que el propio muy atenta carta, en la q u e de anteruar reñido. 
ViSagra" elOgiÓ^ d6 Finína, f l CUal '^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVV^VVVVXVVVVVAAVVAAA. VWW'WVA.'VVWAA W VVXA.A.-VWWAAA/VVXA'V^'WWWV'W'W'V 
aprovecho admirablemente un m a g n í -
fico pase de Barbosa. Fr ío de muerte 
recorrió las masas bi lbaínas , según me 
manifestó mi amable, informador. -
A partir de mi entrada en el campo 
vi juego indeciso, si bien con algún do-
minio por parte de los bi lbaínos, pero 
sin que escasearan las incursiones de 
los santanderinos en los dominios de 
Rivero, llevadas siempre por esa insu-
perable línea de medios de (pie goza el 
«Racing», porque los delanteros vale 
más no meneallo. 
En estas condiciones de juego, y sin Llanes y en el suyo p rop io , la visita de comprendido que no se le hab ía dicho 
(ainguna variante en el tanteador, tep- ia sección del «Veloz Cluh» antes men- la verdad, se fué en busca de alguna 
minó el primer tiempo. cionado, persona de la casa a quien interrogar. 
Conversaciones animadas, comenta- Federación Atlética Montañesa. l,íir;i pbnerse al tanto de lo ocurrido, 
rios, vaticinios y vamos al segundo m directivo l i a acordado dar A1 Pafar f'',:,,,e il l'abitacion cer-
Comienza este con domm.o del ^ ^ ^ d j (lomi 0> día cana a la poema oyó eonjo una éspec«i 
«Athletic», mas pronunciado que en e 7, a los atletas federados por entidades ^ > deduciendo que la per-
primer ava^ffis^cel nó domiciliadas en el tér ínino municH f i ^ m ^ ^.con raba l.alna o.do 
..Racing.. más bonitos y_ científicos, ^ AÍK QZ^IZ*. hú>n o n t ^ U A n ^ r™'¿, «brío la puerta de la habita-
E N E L T E A T R O PEREDA 
M a ñ a n a [ ¿ F A N T O M A ? 
\ V V V V ^ V V V V V V \ V V V V ^ V V \ \ ^ V V V V V \ ^ V A A ^ V \ V V V V V V V V V V V V V ^ A A ^ V V V V V V A V V V V V \ a \ V V \ VVVVVVVAA^V'i.'V'VVXVVVVVVVV'VV'V 
no agradece, en nombre del pueblo de El agente señor Barfós, que había 
El Comité directivo ha acordado dai 
- " T rtwu. Yumi,I,u " " l calada, en el «eross» del domingo, día ^ " m. 
as promm^ado que en e 7, a los atletas federados por entidades ^ > 
>' , ¡ T v T ^ L f l " ó do iciliadas en el término unicn f 0 ^ W ^ ™ " ' " \ ™ 
. . . u . r u . g . .n  it   i tífi , . d ^ ^ ¿ ^ bi€  e tendido que la ™ia ' i ^ n 0 I  f * * * * - ^ . ^ 
]m V T ? M VníTríT no t end rán opción a premio; pero siem f * ' > vlsta ^ 
sos que los de os roji-blancos, que de- ac tuac ión y la que efec uen en el TOf, c u f á r 0 \ 
" " T n ^ S l ^ ^ n e n I S a a „ i • a S e ^ € , '^oss) . campeonato de la Montaña , , g ? g lia liaba temí ido un no desprei iable, de circunstancias que , . * ~ >„ndrA . „„ . . PT1 r , , ^ - hombre. La cabeza apa rec í a horrible-
l r r n m t f a V O r : G a m P 0 ' Pme0- y L V e ^ ó n d e f e q ^ I n S * * * * * * « ^ 
algunas mas. í m e a r i ída al c R m n e o n a í o naHonal rredor de ella, y a alguna distancia, z¡rj?££ "sxwvF^r ¿3SttíSr&& ^ ***** • >•.'•••••»a 
vados por Orliz, Barbosa y F e r n á n - Í ^ ™ ^ Í ¿ . ^ ^ K o o « *~AZ un metro de distancia del cadáver , 
Kn el inmetliaki y pinloresro pueblo 
de Varga* se celebró ayer el primer día 
de feria de las tan renombradas fiestah 
del Angel. 
La esplendidez del día contr ibuyó a 
la an imación g rand í s ima que reinó en 
el «real» de la feria, donde se vieron 
millares de cabezas de ganado vacuno 
de todas castas, predominando la del 
pa í s . 
También había infinidad de puestos 
de ^renoveras», pregonando avellanas, 
frutas, retales, campanos y collares, 
y baile a lo <iagarrao», puestos de chu-
rros, tiro al blanco, figones a porrillo y 
hasta ruletas donde una mujeruca se 
ganaba «doblones» rifando ¡cajetillas 
de sesenta!' 
Las t ransaccionés fueron infinitas. 
Kl ganado de leche estaba en baja. El 
de labor.y carne, subidísimo. Un ter-
nerucho de tres arrobas «valía» 35 du-
ros. Una jatuca, piel con huesos, 400 
pesetas. Parejas de novillos a 8'000 
reales y toros a 8.000. 
No faltaban los falsos traficantes, 
que compran, venien y revenden sin 
exponer dos reales. 
La iglesia del Angel se vio atestada 
de fiele.s en la [Jlisa mayor, en la (pie 
ofició el virtuoso pá r roco de Renedo 
don Eelipe Ó'óripz, ayudandcl>? de d i á -
cono y .-ubiliácono, respectivamente, 
don Juan darcia, de Zuri la . y den Va-
leiuín Moral, de Vioño. 
El sermón estuvo a cargo del p á r r o -
co de Vargas, don Hionisio Tarrero, y 
fué realmente elocuentísimo. 1 
De maestro de ceremonias ac tuó 
nuestro querido amigo el veterano y 
celoso pár roco de Eas Presillas, don 
Cándido Palazuelos. I 
A la salida del templo tuvimos oca 
sión de saludar al pár roco de Sarón, 
don Juan José Madrazo, ejemplar sacei 
dote, a q u i e n se admira en todos l#s 
puétóos de la Montaña. 
El ferial tuvo ambiente hasta cercá 
del anochecido, y con t inuará hoy y 
n a ñ a n a , prometiemfo nosotros hacer 
unas cuartillas de lo que ocurra en am-
bos días en Vargas. 
La J unta ile Subsistencia.s nos ruegn 
la pultlicaci'Mi de la siguiente nota: 
«Habiénflcse adjudicado a esta pro-
vincia por el ministro de Ábastecimien 
tos J50.000 kilos de arroz de tasa, o 
sea a 02 pesetas los cien kilos en el pun 
to de origen, que es Valencia, se hace 
saber a los comerciantes de esta capi-
tal y su provincia, que pueden dirigir 
sus pedidos, por medio de solicitud, a 
esta Junta m. el plazo de seis d ías , a 
contar de esta fecha, pasados los otía» 
les se procederá al reparto con arreglo 
a la importancia comercTal de los soli-
citantes y cantidad disponible.» 
Pablo Pereda Elordi. 
Espec ia l i s ta , en enfermadedes de los n-
ñ o s y d irector de l a G o t a de L e c h e . . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7. 2.» 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en eniemedades de los niños. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas . 10, s o g i m d o . — T e l ó f o n o , c.-Di 
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Con lúoifyo de ui UitoipoiüC' ioi» de Se-
c i m a s al r o g i i n i o n i o de Vj j le i íc la , i 'l co ro -
riel ipln del Cuerpo, don R a í a c l Villega? 
Montes inog, les ha d i r i g i d o ei s iguip jue 
t r i ó t i c o y c a r i ñ o s o sa ludo de h-tervenida, 
ijue an teayer a p a r e c i ó eii la ()rd('n: 
• ' Incorporados a banderas la ín ' ayor íq de 
Ios - rec lu tas dest inados a este laureado r é -
K h i i i c i d o , en n o m b r e del m i s n i ó y mt iy ES--
p é c i a l i í i e n t e en el h i tó p rop io , os doy la 
m á s c a r i ñ o s a b ienven ida . 
No me pasa desaperc ib ida t a eitjio'cldn 
que d e b é i s e .xi ier imentar por el cambio de 
v i d a y por e l recuerdo de la f a i u i i i a , que. 
m o m e n t á n e a m e n t e h a b é i s a b a n d ó ñ a d p . No 
temer la , v e n i d s in miedo, porque a q u í os 
r ec ib imos todos con i n u a l ca r i fio que el 
que a c a b á i s de abandonar ; mas a b r i d ej 
c o r a z ó n a l a a l e g r í a , que a q u í os Recibe y 
cob i ja el s í m b o l o de los amores: nuesira 
bandera . 
E n el 23 de l í n e a ved vuest ra nueva casa 
y egtad s'eguros que vuestros c o m p a í l e r o s ; 
of ic ia les y jefes, os h a r á n g ra ta l a estan-
c i a y .onse i i a r í in cón . e l >n i ay^ r c i i i d a d u 
vuestras obl igaciones , que si las o b s e r v á i s 
como os las e n s e ñ e n y c o r r e s p o n d é i s a sus 
esfuerzos, p r o n t o os s e n t i r é i s e i i i r r a n d e r U 
dos y a l ser d i s c i p l i n a d o s y v a l l e m - s , sé 
r é i s ú t i l e s a l a P a t r i a y l a d a r é i s d í a s de 
g l o r i a , cuando llegue, la o c a s i ó n ' p r o p i c i a 
en que os necesite. 
Rec.lutasl ¡ V i v a ' P l s p a ñ a ! -¡Viva f l Rey! 
¡ V i v a el E j é r c i t o ! 
Vuest ro coronel , Vi l legas-
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A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Soldado muerto, 
POR TELÉFONO 
Madrid, 1.—A la entrada del tit-n 
t ranvía de Jetafe. en la estación de 
Aloclia, arrolló al soldado del re^imien 
to de Larache F^lix Fernández , de j án -
dcle muerto. 
dez, el primero de los citados jugado-
res pasa el balón a Agüero (P.) para 
rmatar la jugada, éste se le devuelve 
burlando a Hurtado, y Ortiz empala y 
chuta colosalmente, sin que Rivero 
tederados, para estas pruebas, a todos 
aquellos quV lo realicen antes del día I ^ 8 2 0 ?e f ^ . ^ 6 la « o l e n c i a del 
5 del actukl. ya que el no estar en p e ^ P 6 ' sm ^ , u ^ r a ^ saAia-
El repetido agente (Uí Vigilancia, al 
volver a la cocina, di jn . dirigiéndose a 
los detenidos: 
—Lo que lia ocurridü no es lo que 
ustedes han dicho. 
—Lo hecho, ya está hed ió replicó 
uno de los hermanos. 
Una vez en la Inspección los deleni 
der ( k las entidades afiliadas los re-
glamentos, les impiden conocer el con-
püedleJi raTeTVanto. D e s h e l o e L ^ ^ f 0 ^ i ^ 1 1 1 0 que determina 
páte ¡y en lavar del . .Radng»! Impo- ^ ^ m í m m 0 pai>a su O r a c i ó n . 
:sible, inaguantable, inadmisible. Des» 
composición y desorientación en los Ayer fué trasladado a la ú l t ima 1110-
Hanlidós jugadores; juego sucio, muy i'ada el cadáve r del ex vicepresidente 
sucio, cosas feas, muy feas y el ansia- del «Racing», don Vicente Polidura. 
do penalty que Pichichi se encarga de En ia fúnebre comitiva vimos a la dos manifestaron llamarse como queda 
convertir en el segundo tanto para su actual Directiva del «Racing Club'», dioho y ser primos úc la víctima, 
equipo. Nuevamente el empate y como primer equipo y numerosos socios y Añadieron que ésta había penetrado 
nay que deshacerle, a toda costa, cont i - personas de todas las clases sociales, en su dormitorio, pidiéndoles dinero, a 
miamos con el juego sucio, muy sucio Q^e quisieron rendir el último tributo loque se negaron, v que, con tal mot i -
de amistad y compañer i smo hacia el vo, se había originado una reyerta en-
tinado. v Iré los tres, recibiendo el Salvador va-
A su atribulada familia eHviamos píos golpes en la cabeza, dados con, una 
nuestro m á s sentido pésame. escopeta. 
8 " " ¡ Fl muerto era un sujeto de pésima 
En la tarde de! domingo pasado el conducta, derrochador y pendenciero. 
y con las cosas feas, muy feas." 
Con éstas y algunas otras que no 
•merecen consignarse, silba Ibarreche 
el final del sensacional encuentro. 
Discusión, con intervención, un tan-
to incorrecta, del público, por si ha de 
haber o no prórroga, y al fin los racin- 0Rolando» venció al «Siempre Adelan- Los homicidas, por él contrario, son 
guistas acceden, aunque algunos tienen te» por 2 a 0 ; siendo arbitrado este en- est imadísimos en todo Bilbao. 
9ue marchar al tren. cuentro, con acierto e imparcialidad, 
r-n la prórroga ocurr ió lo que tenía por el antiguo jugador del primitivo 
Fl «Athletic», alentado Club Comercial, Agustín Guzón. que ocurrir. 
DEL AYUNTAMIENTO ftOBIERNO CIVIL 
La nivelación del El pleito del ramo 
Presupuesto, i de construcción. 
sili1 ?re1suPfuest'0 I)ara el año próximo Fn el Gobierno civi l se nos comunicó 
l a * i , 9 8 tan laboriosas sesiones qne anoche que, por 1 ,̂ tarde, se habían re-
rtéfipü i - 61 Ayuil tam^nto cor] un unido Comisiones de obreros v patro-
[as 1 ae mas de doscientas mil pese- nos del ramo de construcción para ver 
de llegar a un acuerdo, 
de estudiar qué gastos Como, por desgracia, ambos é lemen-Qon objeto Podrán 
susc 
,av 
uscer rnr0ena,rse 0 f,u<'1 ' n ^ ^ s e ^ n tos seguían distaniiados en sus apre-
vpr .1 es1 (; auniento, se reunió riaciones, hov volverán a reunirse. 
;,' , l,(leJa Comisión de Hacienda • : 
Sastrería madrileña. 
«on los señores Arrí, Castillo y Ruiz, 
cegados a ella para tan ardua labor. 
G n r n S ar(,P" a las cinco' se reun i rá la 
' 'poi a c i ó n municipal para discutir eJ 
aunn,Tn la Cpmísióu presente, y 
^nque no esperamos 
A t A P I T » t . M E R A S 
S w t i G«ra, 2. - Teléfono. 962 
TMtn li eipMldéB pwnueflte. Precies mtm 
2 ¿ q T l f mve,ación de hace algunos 
Mi la de una crecidísima cantidad, 
decía: «Por la venta de las hojai 
Al señor Meyer se le dispara la pistola, 
hiriéndole de muerte. 1 
Un desgraciado accidente ha acre-
centado el dolor en que se hallaba su-
mida la familia del ingeniero don Juan 
í*. Meyer desde el pasado agosto, en 
que fué alevosamente asesinada su es-
posa. , 
Fl referido don Juan se bailaba ayer 
m a ñ a n a en su domicilio, jugando con 
uno de sus hijos, al que tomándole pol-
los brazos lo ascendía y descendía , con 
gran contenió de la criatura. 
De pronto sonó una detonación y el I 
señor Meyer cayó herido de muerte. | 
Parece que a la pistola an lomát ica 
que el señor Meyer, desde que se a tentó 
contra su vida, llevaba consigo, se le: 
corrió el seguro e hizo presión en el | 
gatillo, d i sparándose y a t ravesámhde 
el proyectil el pulmón derecho, caúsán 
dolé la muerle. I 
La noticia, al ser conocida, causó 
dolorosa impresión, lamentando todo 
Bilbao lo sucedido y compadeciendo a! 
la familia Meyer, a quien tanto persi-
gue la desgracia. 
Lotería Nacional. 
POR TELEFONO 
Madrid, 1.—En el sorteo verificado 
hoy han correspondido los premios ma 
yores a los números siguientes, envia-
dos a los pueblos que se citan: 
Premiado con 100.000 pes:tas 
;10.957 Badajoz. 
Premiado con 60.000 pesstas 
6.86G Málaga y Logroño. 
Premiado con 20.000 pesetas 
22.5^2 Murcia y Olivera. 





Reus y Huelva. 
Barcelona. 
Jerez, Vitoria v Sevilla. 

















Están premiados con 800 pesetas los 
numeras anterior y posterior al premio 
primero, con 600 ios del premio .^egun-
ilo y con 592 los del tercero. 
Además están premiados con 300 
{teselas los 90 números restantes de las 
centenas de los premips primero, según 
do y tercero. 
K " ^ " ! ! ^ ? ! <W « t u » IM géBim. ülünts MTWlides. 
^ ^ i ^ ^ M Í T 1 Gran Casino del Sardinero: 
v ! ' ' /uucho nos tememos que al 
me au" ac!ón (lel añ0 actual excla 
la o S " eSCeptlco: (<¡No 68 ^ ^ 0lT^ pero... Juan quiere decir!» 
I I nT. De quinta*. 
la n n ñ 10 (1()nungo, a las nueve de 
fcra d e n ^ y para continuar a ^ 
el s-iir'n 1 y niartes, comenzará en 
la ta i ? ^ o n e s del Ayuntamiento 
de íne. „ reconocimiento y clasificación 
del a ñ L ?s sorteados en el reemplazo 
^ a n o actual. 
sados^ho tifnen asistir Ios infere-1 
ante la AT1^1010' si es tán fora^eros, ' 
^ 'cnt^n a a del ll,8ar a(>nae se en-
UtiSMuf S1 e;s en E s paña , o ante el 
P, f 1 en el Extranjero, o justificar 
d Sí es debida a fuerza mavor. 
A ios cuatro y media di> la t a rde : C o n c i e r t o p o r l a o K i a e s f ó . 
A las c inco y media: L á c o m e d i a , d r a m á t i c , en dos actos, de d o n M a n u e l 
L i n a r e s Rdvas, F A N T A S M A S , 
Mañana: PK1M V M U KN O T O Ñ O . 
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^ "̂ «̂̂ «rdlílííír po,4t,oa y 
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Teatro Pereda -:-- - - H o y m a r t e s , 2 d e m a r z o d e 1 9 2 0 
A I s s seis y tre* cuartos de 1« tardo v diez v m e d i a de l a noche: L V R E t N A 
M A D R E o E L P 18 D E L A S B O M B A S , con emoc ionan t e s t rucos , e n t r e los que 
f iguran el descarr i lamiento de un tren en m a r c h a y o\ h u n d i m i e n t o do, b u -
que en alta m a r . — M a ñ a n a : F m t o m a s . - E l p r ó x i m o s á b a d o , dí;i (5 de marzo , se » 
e s t r e n a r á la comedia de aventuras-, o r i g i n a l de Jos t ' -do l R í e S á ¡ 11/ v A r f u r o Pa- £ 
cheeo Raíz , A V A T A R o L O S D I A M A N T E S D E L M A R U A H ( a v o n t u r a í de u n S 
\ l a d r ó n de guante blanco). 
UN SUICIDIO 
Enloquece y se arroja 
por la ventana. 
Gerardó Lanza Reino, de 23 años de 
edad, con domicilio en el tercer piso de 
la rasa número i de Ruamenor, Sfi ha-
llaba hace varios días en cama, v íc t i -
ma dé un gnwe enfermedad. 
En la madrugada de ayer se ag ravó 
y tal era la fiebere fpie le atormentaba 
que, sin (pie nadie de. la familia se a per 
cibiera, se levantó de la cama y abrien 
do una ventana se ar ro jó al patio. 
Al terrible golpe que al chocar con-
tra el pavimento produjo su cuerpo va-
rios vecinos salieron alarmados por ver 
qué sucedía, oyendo los lamentos y 
quejidos del desgraciado Gerardo, que 
sufría terribles dolores. 
Recogido y trasladado a su ceiafl., pa-
saron aviso al médico señor Vierua, 
que vive cerca de la casa del suicida, 
pero cuando el doctor a c u d í a presuro-
so a prestar al herido los auxilios de 
su ciencia el desgraciado fianza hahín 
fallecido. 
Pasado aviso al Juzgado del Oeste, 
que era el de guardia, se. personó en la 
casa del suceso el señor juez, con el 
actuario señor Castrillo, oficia) señor 
Fernández , alguacil señor Rotaeche y 
médico forense señor T r á p a g a , qu i r -
nes, después de las oportunas diligen-
cias, ordenaron el levantamiento del 
cadáver del infortunado joven y tras-
lado al depósi to de cadáveres , para 
Inebrie la «i(op*i«. 
Asociación provincial de 
ganaderos. 
Coa u u u c o u r i n r e i u i a ¡ e x i r a p r d w i a r i . a , 
pues pasar iau do 350 toé socios p r é s e n l e s , 
se c e l e b r ó el d o m i n g o ú l t i m o en e l salón 
de sesiones de l a Díp'titáciÓTi la j u n t a ge-
nera l o r d i n a r i a gue ' r e g l a n i i ' n t a i i a i m ' i i n ' 
t o l eb ra la Áso'ciábiÓii proxílVélal ¿le Cana-
deros de San tander en el mes de Febrero 
ile cada a ñ o . 
P res id id (Ion JoSé Antó t í in O n i j a n o y 
con l a ssis teheia de los \ róca ies de la 1)1^ 
rec t iva , úpn Lucas G a r c í ^ A u a r i f ¡ o ¿ don 
Carlos Pombo Escalante, don l . am. ' a i iM 
mano , don J e s ñ s .S. de Tagle \- gecreiario 
don MaJinel O r i a Alonso, d in prl i icTpib la 
s e s i ó n por la lec tura del acta de la ani • 
r i o r , que por n n a n i m i d a d fue api'Oba'da. 
In rnedia ta inen te el secretar io l eyó noa 
razonada y Qiinuci6$a •.Aítirioria, en i la 
< na l , p u n t ó po r pun to , se d" ta l l a ia iaho-
r i o s a y a fo r tunada g e s t i ó n de la Junta de 
CrObietnó en 1919, t e rminando con nn re-
sumen del e s t n d í o k d e cuenta--- y balance gé 
nf^ral ,del ¿(ííó, que )>uede compendia rse 
en esta-s c i f ras : 1̂ 2OO..0O0 pesetas de movi 
. . d e n t ó t b l a l de fondos eii ¡1 guio cbíi eki's 
l e t i c ia e.n Caja de 30.0(X) al f ina l i za r el eifel 
c i c io y c a p i t a l social que excede de (KMIOO 
pesetas, c ifras verdaderamente f a n t á s t i c a s 
teniendo en cuenta que se t ra ta de u n a co 
l e c t i v i d a d c u y a v ida . - tan toddestáménte 
comenzada , no l lega a tros a ñ o s y que bon 
r a a l a Jun ta de ( i ob l e rno y a l a Asocia-
c i ó n en general . 
De su c rec i rn ion io social da idea él he-
cho de que h a b i é n d o s e i n a ' i g n r a d n la A so -
c i a c i ó n con docena y med ia de socios &ii 
el a ñ o 1917, a l t e r m l r t a r el que es ob je tó 
de l a Memor ia - de referencia, asciende a 
1.113 el in ' iniero de socios que la f n r m a n . 
Por u n a n i m i d a d qued.ú aprobadt i la Me-
m o r i a y un voto de grac ias para la i m i i a 
ríe Gobierno', p r t í puéS lú por don \ i i l a l de 
la Torre . 
El socio si'T.or Ca^'anedo da c i icn ia- ,de 
una i n s t anc ia del A y u n t a m i e n t o de Medio 
Cudoyo so l i c i i ando la ayuda de la Asocia-
c ión p r o v i n c i a l de Ganaderos pa ra la 
l e b r a c i ú n de un enm-urso de franados eil 
el pueblo de Solares, en (¡921}. 
I.a j u n t a ^ q n e i a l i M . r e d e un ú'iu .;le 
có r i f l anza á r n p l i ó a la de (lo) i ••••.ya [¡ara 
que resuelva ío qtte estime p c r i i u e n i e iaii 
r n a t é r i a de Exposiciones. 
Acto seguido, el s e ñ o r pres idente d i r ige 
la palalu-a a los a s p e í a d ó s , corrí.énz.andd a 
ded ica r un reGí lerdo á l a extiúirifíí1á C/i 
m a r á A g r i n d a . 
Se refiere d e s p u é s a l a labm hecha por 
La A s o c i a c i ó n y no c ó ñ s i g n a r i a en la Me-
m o r i a , hac iendo resal tar lo c ó n i p l é i a q iu 
necesar iameuie ha de n s u l l a r , ( m d ó |ó 
hejeró'géW-O de las necesidades ira nade-
ras de la p r o v i n c i a . 
Siendo lo m á s i m p o r t a n t e el surninis in> 
de p i e ñ s o s l ia ra ia m a y o r p a r t í de ella, 
se ha l legado . cnnseKuii del ml i l i g í e r i o 
de Abasieei i identos disposicinues l e r i i i i _ 
nantes para que en lo sucesivo no se í a 
rezca de to r t as de l inaza . 
p n C a h n é r n i g a , CampiMi y l . iehaua se ha 
r eg l a ineu idn el e x t e r m i n i o de fobog y Osos 
que tanto f iar ían a l a g a n a d e r í a . 
Kn G á t n p ó o , especial i j iei i te d é d i e a d o a la 
c r í a caha l l a r , se ha p ropo rc innado a pre-
cios b a r a t í s i m o s a l ^ ú n . semental de pura 
raza bre tona. 
Da cuenta , si bien de estar ya a la f i r -
ma del m i n i s t r ó de la (h ie r ra , una d i spo-
sie lót i creando en Samander un í l epós l t o 
cent ra l de sementales de t i í o para dar ser 
Vii io a esta p r o v i n c i a y las de P a l é n c i a , 
V a l l a i b d i d , Burgos y Vascongadas. 
PStai 'á dotado j ' o r ahora de mas de cien 
Caballos y gobernado por un c n r m i e l , dos 
comandantes , va r ios oficiales y veter iua-
rios y m á s de « ¡en soldados. 
L l a m a l a a t e n c i ó n de la exee iemis ima 
D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n i o de Saniander 
sobre este \ é x » r e m o , esperando qne, per 
suadidos de l a g r a n i m p o r t a n c i a del a sun -
to, s abn in prestar le la debida s t e n c i ú n . 
Por ú l t i m o p o n d e r ó los pe l ig ros que 
t r a e r í a el no tener a le jada l o t a l m e n i e de 
(a A s o c i a c i ó n , de l a po l í t i ca^ que de lograr 
¡:i>oiscnirse en nues t ra prospera Ü n i ó n , dn 
l i a a l traste con e l l a s in leinedio-. 
.V t e r m i n ó p o n i é n d o s e ¡ n c o n d i c j o n a l n . n 
te a la d i s p o s i c i ó n de la causa ganader i l 
de la p r o v i n c i a . 
Se t e r m i n ó la s e s i ó n con ía e l e e e i ó n de 
los é u a t r o vocales sus t i tu ios de los sedo 
res a quienes r e g l a m e n i a r i a m e n i i ' toca ce 
sar en sus c&g&á. y que por i i nan imidax l 
v a. propuesta de v a r i o s ^er iorcs ROÍMOS, 
fueron reelegidos. 
Este tleelaró que uo sei'íau pagados 
los jornales perdidos por los hüelguis 
tas durante el paro y que no se castiga-
ría ningún desmán de los llevados a 
efeto por los imsmos. 
Añadió que las demás peticiones se-
rán estudiadas dentro efe un amplio es 
liíritu de justicia. 
Todo fué aceptado por ambas partes, 
conviniéndose en que la Federación da 
l ía orden de reanudar m a ñ a n a el t ra-
bajo. 
F-'l Comité Ejecutivo de la Federa-
ción nocional de ferroviarios publicó 
en seguida la siguiente orden del día: 
vMfíín vrtud de. las gestiones realiza-
rtás en el curso del día . cerca de los Co 
mités directores y del presidente del 
Consejo, se ha llegado a un a iueráo . 
En su consecuencia se impone la i n -
mediata vuelta al t rabajo .» 
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L a correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del director. 
Notas necrológicas 
Con verdadera pena tejemos que dar 
hoy cuenta a nuestros lectores del fa 
llecimiento del que en vida fué •muy 
querido amigo nuestro, don Mánué] 
Quintana! Sa ráchaga , jovén aprec iad í 
simo |)or su bondad y excelentes prec* 
das de caráe te r . 
Dios ha querido que la muerte le ha-
ya sorprendido lejos de los suyos, n 
los que amaba entrañablemente ' . 
Con motivo de este fallecimiento, ta 
distinguida familia del finado estti n -
eibiendo continuas expresiones í í pé-
same de lorio Siintander, donde é$ g ~ 
neca.lmente ([iiei-ida y respetada. 
A ellas queremos nosotros unir la 
imestra muy sincera, pues part icipa-
mos del dolor que. en estos mometnos le 
embarga. 
Xuestros Queridos amigos don r e i -
nando Quintañal , don .Manuel Sándiez 
Saráchaga y don Cídbriel Pombo Iba-
rra saben, pues, eoiiio los demás fami-
liares del joven don Manuel, que como 
ellos lloramos pérd ida tan irreparable. 
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L E C H E R I A SUIZA 
E s t á acredi tada l e c h e r í a anunc i a a l pife 
b l ico que desde e l d i a 1.° de marzo vende-
r á e l l i t r o de leche, g a r a n t i z a d a pura , a 
40 c é n t i m ' o s l i t r o , tanto a d o m i c i l i o como 
en sya mos t rador ; el k i l o de m a n f e q i a i i á 
fina a 7.50 pesetas, y la pas t i l l a de 125 g r a -
mos a una peseta. 
LOS FERROVIARIOS FRANCESES 
Ha terminado la huelga. 
Camión 4-5 TONS 
A y f r UaniÓ l a a t e n c i ó n un magnfflfcó ca -
m i ó n a u t o m ó v i l -i-5 tons., de las fah i icas 
a lemanas Loeb-W'erke, que representa el 
d i s t i n g u i d o ingen ie ro don B d u a r d ó P é r e ^ 
dej Molino y que es el co iv juñto d é padeiítéis 
a lemanas m á s perfeetas. 
Carlos Rodríguez Calió. 
M E D I C O CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro tei 
ccoto los d í a s festivos) 
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Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanator io del doctor 
Madrazo , y de doce a- una y media, 
Wad Rás , 7, pr imero .—Telé fono) n ú m . 1-75 
FRANCISCO SETIÉT̂ T 
T s p « t « i a l l t t a en enfermedades de le n a r i ; 
g a r g a n t a y o í d o » . 
BLANCA, 'NUMERO 42, 1. ' 
' r - M h - , r\e I . . I P V P n nn. i T de dos a M!» 
O C U L I S T A 
» » > • « R » « , * » 10 Oí*». . , a VKV 
Consul ta de doce a una . en W a d Rá& 
7, p r i m e r o . 
En el Sana to r io Madrazo , de cua t ro 
c inco . 
Parte—A petición de \oá delegados 
de la Federación ferroivarla eelebr i -
ron éstos una reunión con los direetc-
rrs de las grandes redes, para ponerse 
de aícuerdo en varios puntos. i ~ ~ 'zr~ 
Se decidió que el presidente del Con- R ^ l O l P K l P H N i l 1 
se,,a a c n a , . l e ^ a b l e componedor. ^ ^ 5 ^ 
A las nueve volvieron a reunirse ron pjata. plaoue » mauo! 
M. Milloranil. ¡ AMO» D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
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NEUTRACID 
P o r su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y s u e f icac ia i n s u p e r a b l e ha s i d o p r e -
m i a d o p o r e l e m i n e n t e J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H i g i e n e , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha c o n c u r r i d o . 
Exento en abso lu to de c a l m a n t e s , b i c a r b o n a t o s 
y b i s m u t o s vence p e r m a n e n t e m e n t e todas las é n -
f e r m e d a d e s de l 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S f l N O S 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
ÍJUQ iiasafta ^ f f tí'xiTia Escolar , tenicnc?.'? que 
: >¡i"i ;u o a á r a Jlofle de ¿a m a ü a ñ a a i 
ttc. ,ut In'iQ-, q u é l e* 'ton'dujera. a \ l . v 
E l s e c r e l a r i ü p a r t i c u l a r de Su Majes iad 
a m b i ó imprca io i i e s ccm el presidente de 
l a a g r u p a r i ó n e s i u d i a m i l que e l ' Hey de-
seaba v l v a n i o n i o que en su j n í s m ó t r en , 
regresara l a T ü r i a a M a i l r i d , con objeto du 
que cnan io antes r e a n u d a r a n - s u s .clases, 
pero que. era asunto "i le Ja plena C u n i p a -
ñ i a de f i ' i r o c a n ' i l e s , y que a l jefe de ex-
p l o l a c l ó h i n c ü n d ) í a l a c o n c e s i ó n , a quien 
h a b l a r í a en n o m b r e del- Rey, corno lo h izo , 
accediendo a q u é l gustoso a que se u n i e r a 
u n v a g ó n m á s , en el que d a T u n a o o n t l 
n u ó su^ v i a j e . 
E l secretar io l a r t l cu lav del Rey e n t r e g ó 
a los estudiantes c ien pesetas de p a n e del 
Monarca . 
En t r e l o s e s i u d i a n u s ¡n i ad r i l e f io s ^ S t á n 
s iendo i'^vo.rabloinent*' |y)írieiii .adws esiioi») 
•asgos de dori Al fonso . 
Immm mlm MI Mili MUm 
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I s m a e l A r c e ( S . en C ) P a s e o d e P e r e d a , 21 ENTRADA POR C A L D E R O N 
Maquinaria y material eléctrico 
umbrado y arranque de automóviles 
Motores WestinghouseJ 
I ^ 
L A SEÑORA 
Altearado 
falleció el día 1 de marzo de 1920 
A LA EDAD DE 30 AÑOS 
Habiendo recibí lo los Santos Sacrauieoíos 
R. L P . 
Su esposo h o u G r e g o r i o P é r e z , d e l 
c o m e r c i o ; h i j o s G r e g o r i o , F e l i -
pe', Mercedes , J o s é y A n g e l ; pa-
dres d o n J o s é y d o ñ a F e l i p a . 
R i E G A r í a sus amis t ades se 
s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s 
y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
ver , que t e n d r á l u g a r a las c i n c o 
de l a l a r d e de h o y , desde l a casa 
m o r t u o r i a , s i t a en e l p u e b l o de l a 
A l b e r i c i a , n ú m e r o 83, a l cemente -
r i o de M o n t e ; p o r c u y o f a v o r v i v i -
r á n ag radec idoe . 
cion (s 
C o n t i n ú a el conf l ic to m o n e t a r i o en M a -
rruecos, debido a l comerc io de l Banco de 
Estado de a t r i b u i r a fe m o n e d a hassani 
u n a p r i m a de iO por 100 sobre e l f ranco. 
E l comerc io t a n g e r i n o y los p a r t i c u l a -
res se niegan en abso lu to ' a aceptar b i l l e 
tes de l Banco de Franc ia , de curso o b l i -
g a t o r i o , r e t l a m a n d o que se ponga.' «n cir-
c u l a c i ó n c a n t i d a d suficiente de l a m e n c i a 
i nada m o n e d a hassani . 
T é m e s e que se l legue a la. p a r a l i z a c i ó n 
de las obras de l f e r r o c a r r i l T á n g e r a Fez, 
por ' i - arse los icontr-atistas p no p a g a ü 
s ino en francos. 
• « * 
Desde comienzos del a ñ o a c t u a l , pero 
esencialmente en las ú l t i m a ? semanas, han 
sido m u y interesantes y ac t ivas las t r a n -
sacciones en el mercado de l a Pla ta , p u 
dreiido d e c l i n é de Ch ina que h a absorbido 
todas las d i s p o n i b i l i d a d e s p a r a l a expor -
t a c i ó n . 
A( t ua l i i i eu l e se cot iza en Londres l a o n -
za í t f g l l s a a 80,652 peniques, y en nues t ra 
j i l aza ¡déi « C a ^ a g e n á a 218,íi0 ^e se t a^ eal 
k i l o g r a m o . 
Nueva Y o r k man t i ene el prec io de 130 
centavos la onza « t roy» y Pa r i s e l de 600 
francos el k i l o . 
# » • 
Con un fuerte c ap i t a l I n i c i a l , que apor -
t a ran por m i t a d las dos firmas, ha sido 
acuniada , Segúí) so asegura, l a fus ión de 
la Casa ASnsaJrto y, Ja C o m p a ñ í a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a . 
Esta id l i m a s e g u i r á exp lo tando con a b -
50ln ta independenc ia l a i n d u s t r i a de l t r a -
fico poniendo a d i s p o s i c i ó n de l a nueva E m 
presa .sus soberhins a s t i l l e ros y ta l leres 
de reparaciones de Barce lona y Va lenc ia . 
En Baleares se e s t a b l e c e r á u n a f a c t o r í a 
nava l^ t o m a n d o 3a lÁftsaido l a dl recfc lón 
t é c n i c a del negocio. 
• • • 
El mercado financiero madr t l e f io con l i - j 
n ú a in f lu ido , po r l a de l icada e i n e x p l i c a -
lile s i t ú a c i ó n del Gobierno, n o t á n d o s e u n a 
e x t r a n r r l i n a r i a fal ta de negocios en l a B o l 
sa y u n desal ie ' .o a ú n m á s sensible en e l 
c a p i t a l , t a n dispuesto a interesarse en t o -
da clase do Empresas que t i e n d a n a be-
nef ic iar l a economia nac iona l . 
Por lo que respecta a l a p laza de Barce-
lona , duran te l a ú l t i m a semana, a excep-
c ión de dos d í a s en los que se a c e n t u ó e l 
males ta r social , h a c i é n d o l a s re t roceder 
0/i0 por 100, las deudas del Esatdo h a n 
m a n t e n i d o sus cambios . 
A l g o menos firmes que en l a septena 
an t e r io r se l i a n mos t rado las obl igaciones 
c:o g c a e r a í , aunque fueron objeto de r m u 
c t l á s transacciones. 
Los t í t u l o s f e r r o v i a r i o s a l 3 por 100 ce-
den alrededor de 1 y med io po r 100, de-
bido a l a excesiva in f luenc ia de papel p r o -
cedente de l a plaza de P a r í s , no absorbido 
con í a c i l i d a d a pesar de las compras de 
M a d r i d y de l a abundanc i a de disponlb- i -
Udade» que B* r e g U t r a n aLU. 
En el corre de tccioBesi d^ f e r r o c a n i l e » 
r e n a c i ó e l Opt imismo y en el de div isas ex 
t ran je ras , con escaso negocio, persiste l a 
flojedad. 
E l mercado de P a r í s b a estado i n f l u i d 
sensiblemente po r l a hue lga de los fer ro 
v i a r io s . 
Debido a l a t e n s i ó n de los cambios, lo 
fondos de Estados ex t ran je ros h a n p r o g r 
sado, especialmente ^el E x t e r i o r e s p a ñ o l 
po r 100. 
L a r en t a francesa y los valores banca 
r í o s m e j o r a n t a m b i é n , acusando g r a n ac 
t i v i d a d los valores indus t r i a l e s y de t ran 
portes. 
E l g r u p o de fondos rusos, con excelem 
tende«nc ia , deb ido a | . r econoc imien to , en 
p r i n c i p i o , de l r é g i m e n de los Soviets. 
Los valores c u p r í f e r o s s e ñ a l a n aprec ia 
ble avance; los d i a m a n t í f e r o s y pe t ro l i fe 
ros, ' a lgo vac i lan tes , pero act ivos , y po r 1 
que respecta a los a u r í f e r o s , l a n o t i c i a d 
que p ron to q u e d a r á resuel la l a hue lga ei 
l a e x p l o t a c i ó n de B a n d Mines , h a p r o d u 
oido en d icho compai ' í i imicmt io exceleatc 
electo 
L U I S D E M A D A P . l A i . A 
29 febrero 1920. 
Por lesiones 
Ayer compareció ante esta Audien 
cia Justo Francisco Zunzunegui Ville 
gas, acusado de un delito de lesiones 
en causa seguida en el Juzgado de To 
rrelavoga. 
El ministerio fiscal, en sus conclusio 
nes provisionales, estableció que él p r 
cesado Francisco Zunzunegui el 14 de 
septiembre úl t imo, en el pueblo de 
Viérnoles, hal lándose embriagado, pro-
dujo una contusión en la ingle a Jesú* 
Calleja, que le causó una hernia. 
En el acto del juicio el representan-
te de la ley, en vista del resultado de 
las pruebas practicadas, modificó las 
conclusiones, retirando la acusación 
que tenía formulada contra dicho pro-
cesado. 
laspicclón ¡le uígi.aiicla. 
Los chicos. 
Los guardias de Seguridad números 
38 y 53 detuvieron a l chico de once 
anos Perfecto Franco, quien ayer tai> 
efl^ con un carretillo de mano que había 
cfogido de la puerta del establecimiento 
que en la calle de Juan de Herrera t ie-
ne don Manuel Rivero, rompió una l u -
na y dos cristales del comercio de don 
Miguel Labrador. 
Robo de herramientas* 
Al i r ayer don Ramón Larrea Bolado, 
de ^9 años do edad, contratista de 4a 
obra que es tá en construcción en la Vía 
Cornelia, a dicha obra, con propósito 
de recoger algo de herramienta, notó 
que le faltaban unos 70 pares de bisa-
gras, ocho pasadores grandes, ires gar 
lopas, tres garlopines, tres serrotes, 
tres serrotillos, un cepillo, una máqu i -
na berbiquí y un verdadero arsenal de 
herramienta de ca rp in t e r í a . 
El señor Larrea dice que lo robado 
etsaba cerrado y que no puede suponer 
cómo lo hayan podido llevar, sospé-, 
chande de cuatro obreros que antes de 
la huelga trabajaban en citada obra, 
que son los únicos que sab ían dónde la 
herramienta se guardaba. 
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ÜEUMA-CiÜIiCA-flRTHiin 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n ..segura .con 
CIA T I C A R I N A G A R C Í A SUAREZ. Venta 
Earmac ias y D r o g u e r í a s . . 
**** 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e a T a l í e r e s i l W e t a l ú p g i c o s d e S a w S a n d e í f ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
F u n d i c i ó n de piezas de b r o n c e y de h i e r r o 
hasta c i n c o tone ladas 
P i e z a s cáe forja 
Cocinas e c o n ó m i c a s . — H o r n o s y t o r n o s 
p a n a d e r í a y amasadoras , etc., e tc .dde 
Grandes talleres de construcción v reparación 
e c a l d e r a s y m á q u i n a s m a r i n a s , molinetes, m a q u i n i l l a s y efectos mecáni ,* 
para buques mercantes 
Armaduras para ediOcacíones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
Proyectos, «studios y presupuestos sobre demanda 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — i n s t a l a d o 
en edificio exprofeeo, a todo conforti 
M A R T I L L O , 6. 
Al te rac iones de l a p i e l se ev i t an y «airan 
s iempre, u sando d i a r i a m e n t e JABON Es»-
CERINA. 
OK 
á^edro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro s a n M a r i m . ) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
na, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — b e r v i c i o 
esmerado en comidas.—Tel. num. I2g. 
nos É_antero H . 
(büoieüad de respousaDUidad limitada) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s ( le a s e r r a r 
j e l ü O o r a i * m a d e r a s 
C A J A * P A R A fc.NVA&ES 
A r e n a l e s d o M a i i a ñ o - T . b 5 2 
S A INJ T >V IN L¿» £ IR 
Laboratorio de^analísís químlcos.en general 
Especialidad ea análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A . I . L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
1 i i ^omoro x l e , M on tos. | 
: •; ^ ! ! ' 
S A N T A N i ) E R 
S U G ^ E U S T E D P E R T I N A Z N E U -
R A S T E N I A , e l d e s e q u i l i b r i o n e r * 
v i o s o l e c o n s u m e U T I L I C E e l 
p o d e c o s o a l i m e n t o d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o -
CAL 
CRUZ ROJA.—La S e c c i ó n <le stf í ioias de 
Santander c e l e b r a r á Sesiun fXLruorclinaria, 
p a r a tratar asumes de i n t e r é s l ióy, m a i _ 
íes, a las doce de Ja u i a ñ a n a , eii el s a l ó n 
de actos del Ateneo, cidle de Lepan lo , 
gando su as is tenciu a todas las asociadas. 
T E L E F O N E M A S DETENIDOS.—De 
celona.—Enrique M a r t í n . 
De C á d i z . — F e l i s a Alonso. 
Bar 
PECTORAL KOMBO 
C U R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
L A TUNA MADRILEÑA 
jasp ile Su Minia 1 el ly 
E l mar tes , en el e x p r é s de las 4,40 sa l i e -
r o n de l a i n v i c t a v i l l a , con d i r e c c i ó n a Rra 
d r i d , los es tudiantes que f o r m a n l a T u n u 
Escolar M a d r i l e ñ a , que nos v i s i t ó d í a s pa> 
sad03v 
PA llegar a M i r a n d a el r á p i d o , , proce-
d e n l » J f c l r ú n , en el que v ia j aba Su .Majes-
t a d A í l e y , l l evaba todas las plazas cu -
b ie r tas . E l presidente de l a T u n a , don Jo-
s é M a r í a de l a Casa, se puso a l habla üón 
el c o m i s a r i o de V i g i l a n c i a de serv ic io en 
el t r en rea l , y como conociera l a ag rupa -
c i ó n , h i zo saber a l M o n a r c a sel t rance p o r -
L A C A R I D A D D E SANTANDER.—Ei m o v i -
mien to del As i lo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas |dist ,Tlbiiídas, 1.135. 
E n v i a d o s con b i l l e te de f e r r o c a r r i l a sus 
respectivos puntos , 3: 
As i l ados que quedan en el d í a de hov , 
136.-
« « « 
Recogidos po r ped i r : 
M a t í a s A r c i l l a Bades, de, t r e i n t a y cinco 
a ñ o s , sol tero, n a t u r a l de Patencia, s i n d o -
m i c i l i o . 
EiniLio M i g ' d l a E s p i n i l l a , de diez y n u e -
ve- a ñ o s , sol tero, n a t u r a l y residente del 
pueblo de Carab ia (Vi l l a j í i c iosa ) , en l a p ro 
v i n c i a do Oviedo, t r a n s e ú n t e , s i r i d o m i l i 
l io en esta c iudad . 
E leu te r io Sagredo M a r t í n e z , de sesenta 
y ocho a ñ o s , v i u d o , n a t u r a l de Cueva Jar-
d i e l , é n l a p r o v i n c i a de Burgos , con d o m i -
c i l i o en Adarzo . i 
Sab ina P e r n i a N a v a m u e l , de sesenta y 
dos a ñ o s , n a t u r a l de S i l i ó y vecina del 
pueblo de Cueto. 
J u l i á n R u i z Osorno, d é nueve a ñ o s , de 
Santander , h i j o de M a n u e l y de Mercedes. 
O í r 0 0 ] R I » A J Í 
OOULI»TA 
SAN F R A N C I S C O , 18, S E C U N D O 
M C S I S O 
E s p e c i a l i s t a e n o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a , 
C o n s u l t a loa d í a s l a b o r a b l e s de diez s 
m a y de t r e s T m e d i a a Reí» 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Teléfono 632 
J , l E S c s c o c t ó r i l a s . 
K I E B I t l N A INTERNA Y PIEL 
Consul ta de a 1—Alameda p r i m e r a , 20 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a 6. 
Dr. Vázquez Hndíande 
de ia Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Partos y Ginecología - - Uías digestlüas. 
Consul ta de 11 a 1—SAN F R A N C I S C O , 21 
Julio Cortiguera. 
S O L O «PARTOS V E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consul ta de once a una . 1 
M U E L L E , 16, tercero. — T e l é f o n o , 6 29. 
ELIXIR ESTOMACAL 
ám Saix d e C a r l o i ( S T O M A L D D 
l e irocetado poir los m é d i c o s de laa CÍECÓ partee á e l Maundo porquo f;osr.> 
fica, a y u d a k las digeationea j abro o i a p o t í t o , (SiLTsmdo las juaolestiaa é é 
E S T Ó M A G O t 
diarreas en niños if adustos «¡¡m, i mss 
dilatación J7 ÉS&sm 'éaB &^émam^ & 
mitm, mepetmcltc 
&9n otámñlmhnlt®-
m munao w <m Sorrane,, 
M A T A D E R O . — R u f i a n e o del UíéSfái 
Reses mayores , 11; menores, 14, con peso 
de 2.641 k i l o s . 
Ceraus, 11, cuu peso de %ü k ü u s . 
Corderos, 2 ^ , con peso de 548 k ü u s . 
Uoiuaneo ü e l d í a í : 
Reses mayores , 12; menores, 7, con peso 
de 2.205 k i lo s . 
Corderos, .59, con peso de 123 k i lo s . 
tí o t ^ ü c í T U i - U o 
T E A T R O P E R E D A — t i r a n e s p e c t á c u ! 
A L C O R I Z A . 
A las seis y tres cuartos de l a ta rde 3 
diez y m e d i a de l a noche, « L a Reina, n í a -
a r e » o «El p a í s de las LoiiLbas». 
. a A L A N A t t i i U i V — l e m p o r a u a de eiuenia-
l ó g r a l o . . 
Uesde las seis y m e d i a , octava y Vi l t iu i i , 
j o r n a d a (le « C a r p a n t a » , dos partes. 
L a preciosa comedia «¡Olí, a q u e l beso!", 
p o r Susana Granda is . 
IJALII-.LLUÍS iNAHtiUN.—Temporada de c k 
nema iog ra lo . 
Desue las seis y ined ia , s é p t i m a j o r n a d a 
da « C a r p a n t a » . 
pasaj 
T I E M P O 
de Caií_: 
pa ra nuestro, p u e r t o - u n . i n i j i o r i a n t e ca r^a 
Trei i i 
l i i l t l ' i ; / . 
P leamares 
ae l a t a r d é . ' 
i í a j a n i a r e 6 : : . a l a 
»,Í4 de la tarde. 
BE, 
!VL\RBAS 
a l a 1,24 de l a m a í l 
l E l - o y a , 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a i í d ^ d en bodas,' banquete», 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a a l carta y por cubieriJ 
LOS PEimOfe 
A l pasar po r el Sanator io ^ ductor M a • 
drazo A n t o n i o Meriende/., de 27 a ñ o s de 
edad, el per ro de c i t ada i i i u ; a v l ^ i f t o r d l ó en 
el an tebrazo . derejc^io, i c i ü e n d o . ^ f l u e ser. 
asis t ido en la Casa de .Socorro'de u n a ero-
s i ó n . 
f t s í n o M í i í w í ü í á « r a i u a K i ^ ^ . U N C H O Q Ü E 
En l a calle de l i u i g o s ciio_caron..~el tran-
via U 2, con el a m o m ó v i l B I !(i:)T, s u i r l e u -
do ambos v e h í c u l o s a lgunóS ' desperfectos, 
de r e s u l t a ^ . ^ Q l ^ f ^ c p ^ ^ H i ^ (<(>i £ 
COSAS D E VECINOS 
E l g u a r d i a de p u n t o en l a calle de F r a n -
cisco Palazuelbs fué avisado de que en ej 
p r i m e r piso de l a casa n ú m e r o 1 do ci tada 
calle c a í a n aguas sucias a la p l a n t a baja 
man i f e s t ando ¡el =yecino de d io i i a p l an t a , 
A n d r é s ü a r c í a , que l a causa de que caye -
r a n l a s aguas, era que el vecino dtd piso 
super ior , Eugep io so lano , lo h a c í a a p ro 
p i ó in t en to . 
Objeto de esta m a n i í e s i a c i ó n se e n t a b l ó 
u n a d i s c u s i ó n a i r a d a entre ambos vecinos, 
que t e r m i n ó a golpes, t o m a n d o p a n e en la 
reye r t a u n a h i j a y un h i j o de ambos con-
tendientes. 
Todos el los . r e su l t a ron con erosiones y 
contusiones, de las que fueran . ¡ufados en 
i a Casa de Socorro. 
E l hecho d i ó l u g a r a u n g ran e s c á n d a l o . 
F A L T A D E R E S P E T O A L A ÁC 
T O R I D A D 
Por insolentarse groseramente con u n 
g u a r d i a m u n i c i p a l , fué ayer denunc iado 
J o s é C a m i n o ^ , íijh t ^ é í > C S ' & ¿ b t í ' 
LOS JUEGOS U L LOS CUICOS 
• E n l a ter raza del ba lnea r io del S a r d i n e -
ro se h a l l a b a r i j u g a n d o v a n o s chicos a l 
n a l o m p i é y al p r e ? e n t a r s c d á s gua rd ia s co -
g i e r o n e l b a l ó n , - a r r o j á n d u s t í l>o.v l a b a r a n -
d i l l a a l a p l a y a : . . . v , - A / » S ^ A Ú ^ ' 
Uno de. ellos, l l a f h á d o M a n u e l Pacheco, 
de 16 a ñ o s , c a y ó con tan n i a l á fo r tuna , que 
se f r a c t u r ó el brazo i z q d i e M o . - i 
de dos perras de -caza, aabue^as, blancas 
con manchas , ex t rav iadas en Saja , m a r -
cadas con u n a M . . 
A l que las entrgue o d é no t i c inas de las 
mismas en l a a j m e r í a de l a Ribe ra , se le 
g r t i ñ e a r á . 
cochecito de n i / l o , saminuavo. 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ini 'oi m a r á , 
MOVÜMIENTO DEL P U E R T O 
De g r a n m o v i m i e n t o l u é el d í a de ama 
en nues t ro pue r to , r e g i s t r á n d o s e 'las m , 
guientes entrauas y sanuas ae buques; 
C M ' U A D O S . — « C a b o C u l l e r a » , de G i j ó n , 
con carga genera l . 
« E d u v i g í s » , de Avi les , con c a r b ó n . 
« L u a r c a n ú m e r o 3», con í d e m 
« A f r i c a n a » , de Av i l e s , con í d e m . 
« l i u r t e A u n e » , de í d e m , en lastre. 
« M a g d a l e n a ( j a r c i a » , de C i j o n , con carga 
genera l . 
« F e r r o l a n o » , de Z u m a y a , don cememo. 
« S a n t a I s a b e l » , de C á d i z y escalas, con 
carga genera l . 
D b s P A C H A D O S — « C a b o C u l l e r a » , con 
carga genera l , p a r a B i l b a o . 
« E d u v i g i s » , con c a r b ó n , p a r a Pasajes. 
« L u a r c a n ú m e r o 3», con c a r b ó n , p a r a Pft 
sajes. 
« J u a n G a r c í a » , con carga genera l , para 
Sun Estaban da P r a v i a . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , con carga general , 
p a r a l i í l b a o . 
«Adol l D e p p e í , con m i n a r a l , pa ra A n u 
beres. Desde l a calle- del M a r t i l l o a l c a f é Es 
«¡aanta I s a b e l » , con carga general , p a r a p a ñ o l , en . l a R i b e r a i ;se le J i a n í é ^ a M i ^ d 
B i l b a o . " iV u n pobre obrero 200 pesetas. 
ASPECTO DE LOS M U E L L E S ¡¿e ruega a l a persona que lo h a y a e n -
M u y a n i m a d o e ra e l que presemaoau . I oontrado lo ejiti-cgue en esta, . V l m i n i s t r a -
p o r l a g r a n c a n t i d a d de m e r c a n c í a s depo-. ción.'" ^ 8J?#S *yJ%J 
altadas en ellos y po r el n u m e r o de barcos 
que en ellos h a c í a n sus operaciones. 
E n e l de M a u r a a t raco , a u l t i m a h o r a , 
e l « S a n t a I s a b e l » , ' q u e de C á d i z conduce los 
t ransbordos de Cemro A m é r i c a . 
T e r m i n o de c a r g a r e l «Adoi i D e p p e » , sa-
l i endo po r l a tarue , p a r a Amberes . 
' C o n t i n u a r o n descargando el « L e o i m r a " , 
en el mue l l e l onguud ina . l de Albaruda , y el 
>'Albia", en el ú e l Worte. 
l e r u u n o de uescai-gar, sa l iendo j i o r Ja 
m a ñ a n a p a r a B i l b a o con e l resto de fa c a r -
ga, el « C a h o C u l l e r a » . 
E n los muel les de M a l i a ñ o a t r a c ó , pro-
cedente de los puer tos ingleses de U m l y 
L e i i h , e l vapor noruego de l a F r u t e r a L i -
n ie , «Bro». 
Trae p a r a nuest ro puer to unas 180 tone-
ladas de ca rga g e n e r á J : 154 de l p r i m e r o d»-
iiRte de M i de ion 
y C a j a de Ahorros de Santander 
í N s r i r i . c i o x B E N É F I C A QUE ACT^J 
JO E L P R O T E C T O R A D O DE1, l íü ld 
. Abre ouentas corr ientes de crédito 
g a r a n i í a h ipo teca r ia , a l 5 por 100 de'J 
Vés a n u a l ; de c r é d i t o personal , al p j 
100; con g a r a n t í a s de valores del Ég 
al 4,50 po r 100; e indus t r i a l e s , ul 5 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos. alhajHíj 
6 por 100. 
A b o n a á sus imponen te s úiayor 
hasta m i l pesetas, que en las demífri 
locales. 
Desde 1 a 1-000 pesetas, satisface ell 
por 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 í d e m , id. el 
í d e m . 
Las ca r t i l l a s se l i q u i d a n en el ati | 
p r e s e n t a c i ó n ; los intereses se 1 
los meses de enero y j u l i o ; anualme^l 
t i n a el Consejo u n a c a n t i d a d para 
de imponentes . 
Banco Mercantil. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 p o r l ü t 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de d e p ó s i t o , a t r e s meses, 2.1/2 
p o r lOU í d e m . 
I d e m a seis meses, 3 p o r 1(X) í d e m . 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 p o r 100 í d e m . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n m o n e d a e x t r a n 
j - i r a , 2 p o r 100 í d e m . 
C a j a de Ahorros ; a j a v i s t a 3 p o r 100 de 
i n t e r é s á n u a i hasta, 10.000 pesetas. 
L o s In te reses sé a b o n a n a " f l ¿ ' de cada 
D e p ó s i t o de valorea: L I B R E S D E D E 
R E C K O S D E C U S T O D I A . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de c r é d i t p , 
ios puertos- De "ellas 125 son de ruedas y 3 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
ejes p a r a l a C o m p a i l í a de l í e r r o c a r r U del c r é d i t o . 
Nor te , y e l resto da f e r r e t e r í a , te j idos, h u -
les y m a q u i n a r i a . 
En ibarc i idas en L e i t h conduce unas 2 ^ t o 
neladas : 12 de h i l a z a de yu te , 2 de acid<> 
b ó r i c o y e l resto de te j idos y f e r r e t e r í a . 
L O S INSCRIPTOS D E 1921 
Loa in sc r ip tos comprend idos en e l a l i s -
t amien to p a r a e l reemplazo del a ñ o 1921, 
que en e l acto de l a c l a s i f i c a c i ó n que t e n -
d r á l u g a r e l p r i m e r d o m i n g o de l p r ó x i m o 
mes de m a y o tengan que alegar a l g u n a 
e x c e p c i ó n de las comprend idas en e l a r -
t í c u l o 67 de l a v igen te L e y de R e c l u t a m i e n -
to y Reemplazo de m a r m e r í a de l a A r m a -
da, se p r e s e n t a r á n en la Comandanc ia^de 
M a r i n a , donde se les f a c i l i t a r á nota , d é t e ; 
l i a d a de todos los documentos que t ienen 
que presentar p a r a j u s i i l i c a r l a e x c e p c i ó n 
que a leguen. 
BARCO rtUNDIDO 
S e g ú n t e l eg rama rec ib ido en esta Coman 
d a n c i a de M a r i n a , a 36" 31' l a t i t u d Norte y 
7" 25' l o n g i t u d oeste, se h a l l a casi t o t ^ l -
Cajas de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l i i a i a 8 ) . v a 
lores , y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
nEinOBK U D [OBI HOIL M S H I P [ O M P f f l 
m u m t • m raiy.— 
O p i n i ó n valioí 
3 1 d i s t i n g u i d o y n o t a b l e médico | 
to r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Q u e habiendo 
do e i V i n o O n a , d e l doc to r Arfi 
en n u m e r o s o s e n f e r m o s debiüti 
c o n s e c u e n c i a de enfermedades! 
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o una mil 
r á p i d a de los m i s m o s , con unntif 
d i ñ a r l o a u m e n t o de apeti to fflí 
todos , c o n t r i b u y e n d o é s t e a laj 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n i i \ 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de " 
t i f i c a c i o n e s a c e r c a de específle 
go , s i n e m b a r g o , u n a excejf 
este n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , poí 
c o n t r a r en é l p r o p i e d a d e s tónica| 
r i t i v a s y f o r t i f i c a n t e s extraordll 
t i ü'1 'lp 
. A 
i rn i l ic i ' !0 
'AÑA HAb 
IABA VER 




ili i a misi 
h u í Itltni 
El mej 
|Io bace c i 
por io que 
l ic i tando < 
io bnen 
|do de l a s 
frascos 
Bolsas y Mercadj 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Ainu r t i z ab l e 5 po r 100, e m i s i ó n 1 | 
por 100; pesetas 5.000. 
Deuda pe rpe tua a l 4 po r 100 ÍB$| 
tu los A y D , 75,20 y 76,50 por 
13.000. 
Deuda perpe tua a l 4 po r 100 interi* 
petas, 75,20 po r 100; pesetas 55 000. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de Santander a BillMU 
s i ó n 1913, 5 por 100, 97 po r 100; pesetij 
Sociedad genera l Azucarera de 
sin- e s t a m p i l l a ^ 4 por 100, 84 por H 
tas 37.500. ' 
•Especiales de l f e r r o c a r r i l de A"Pj 
Va lenc ia y T a r r a g o n a , 6 por 100, 
100; pesetas 46.550. 
Huesca a F r a n c i a po r CanfranfcJ 
les, .4 po r 100, 77 p o r 100; pesetas 7.3 
Bonos Cons t ruc to ra Naval , 0 Poíd 
po r 100; pesetas 10.000. 
Obl igac iones Cons t ruc to ra Naví 
100, 102 por 100; pesetas 10.500. 
Norte , p r i m e r a serie, n a c i ó n ^ 
por 106, 55,50 por 100; pesetas llO-1* 
I d e m As tu r i a s , Ga l i c i a y León,s 
h ipo teca . 3 por 100, 515 por_-
17.500. 
Real C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , C P1 
por 100; pesetas 5.000. 
El 12 de 
^ÍTOJUendí 
£ 1 4 do 
«•lfiiin«uái 
i o l i c i 
M A D R I D 
i n t e r i o r F 
E 
• D 
" • C 
» B 
i» A 
» G y H 
Amort i zab le 5 p o r 100 F 
» E 
• » D 
: » c 
» n B 
» » A 
\ m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o Amer icaa io . -
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
AJ ican tee 
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos de m a r -
cha , n o m b r a d o 
O . K I Z A ' FS 
s a l d r á de Santander el ocho de marzo , para 
HABANA, TAMPICÓ Y V E R A C R U Z 
a d m i t i e n d o pasajeros de p r i m e r a Cámapa.-
Debipndo r e to rna r este m a g n i f i c o buque' 
mente h u n d i d o e l vapor belga « G a l l a r p l e r » . seguidamente - áe aquellos puenos pa ra es-
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
E l grande y r á p i d o vapor -.norteamerjoa- I d e m o r d i n a r i a s -. 
C é d u l a s , 5 p o r 100 • 
T e s o r o , 4,57, serie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s es tampiUadaB.-
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s — 
E x t e r i o r , se r ie F 1 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
cons t i tuyendo u n p e l i g r o pa ra l a n a v e g a -
c i ó n . 
E L « P E R O L » 
Hac i a l a s n u e v » d» / l a noche e n t r ó .en 
nuestro pue r to 
«1 m a g n í f i c o buque de l a Compagn 
attantique P r a n c e U » . " P w w , Q"e con<i«o« 
los del Norte de E s p a ñ a , la C o m p a ñ í a , pa -
r a c o m o d i d a d del pasaje de p r i m e r a , i n d . . 
l i t a bi l le tes de ida y vuelta, 
iev» de l a noche e n t r ó en p a r a in fo rmes y detallen, d h i g i r s e .a «u 
, procedente de Veneznela, c d n s i g n í ^ ^ . ^ i r j í ^ # ^ . ^ « f ^ ( ! | 
ique de l a Compagnie T r a t - j D e n Franoleco Salazar, Muelle,; numero l » 
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'^scle el , 
• la Cottij 
JS días la 
Bancos W 
ositaaas. 
¡ro de M 
ríguez. 
m 
( C a s a f i í n d a d a e n 1850) 
iones. 
Lencería •:- Alfombras. 
Tapices M Hules, 
blanca flnavEquipos para novia 
Vista general de la Sección de Lanería y Sedería (planta baja.) Un detalleíde la Sección de 
icrto de 
E M U L S I O N VITAL A l a i o d o n u c l e m a 
F O R M U L A 
Aceito lu'gado bacalao. . 60 p o r 1Ó0 
Nucleína G;50 p o r 100 
Iodo o r g á n i c o 0,10 p o r 100 
C o n s u l t a d a vuestro m ó d i c o esta f ó r m u l a y os r e c o m e n d a r á l a E M U L -
S I O N V I T i E p a r a c o m b a t i r e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , l i n f a t i s m o , t u b e r c u l o s i s 
incipiente y todos los estados de a g o t a m i e n t o d e l o r g a n i s m o . I n d i s p e n s a b l e 
p a r a los n i ñ e s en su p e r í o d o de c r e c i r a i e n l o . Do v e n t a en casa de l o s SGilorw» 
D í a z F . y Calvo, Santander y P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , San tander . 
A G E N T E G E N E R A L : J O S E CINTO Q U A L L A R , M A D R I D 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i t r i n a y o t ros va r ios muebles. 
V E L A S C O , n ú m e r o 17. 
ImuienM 
imitiendoc 
I m i t iendo : 
l . 
VAPORES CORREOS E S kl 
D E L A 
Goinpaiüa Trasatlántica 
I ^ i n o a d o O u b a y M é j i c o 
n -T. : s \ \ « El 10 de marzo, a las tres do l a ta rde , s a l d r á de Santander el vapor 
v l t ) 
iSTAURANI 
s, b̂ nquH 
3NES 
. A - 1 f o n . s o X X J X 
' S u c a p i t á n , d o n F R A N C I S C O C O R B E T O 
itiendo carga y pasaja pa ra Veracruz y pa«a]« Bolamente p a i » Habaaa. 
P R E C I O D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
y por eiii»ARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
* A R A VERACRLiZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos. 
Se adTierie h l o i He&orea p&sajsro* que d e M t D e m b a r c u r con deeftlno a le H a 
a j Veracruz , que d e b e r á u p s o ^ e t r í i de u n p a s a p o r t e T l s a d o p o r e l s e ñ o r CÓH 
de la R e p ú b l i c a én C'^ba, s i se dtr :sn & l a H a b a n a , 7 p o r el de esta N a d ó r 
•1 B i t o r e ó n s u i de M é j i c o , s i se d4v%:^ a V f r a t t r u g | 1B e m j o i r e g f t i i i t o s a a K 
fldxA expat i i e l feiBele £ • BaJWiK-
vapor noií 
y 16 nuda 
3 primera 
ios puertos 
Bl día i de marzo s a l d r á de Santander e l vapor 
S a n t a I s a b e l 
ara transbordar en C á d i z a l ' . 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
D Y VERll * la misma C o m p a n í a que s a l d r á de C á d i z el d ia 10 de m a r z o , a d m i t i e n d o pasaje 
ara Montevideo y Buenos Aires . 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas Impresiones en discos Pathó . 
G r a m ó f o n o s y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (8. A . ) 
ealie da Burgos, n ú m e r o I . — T e l é f o n o , 171 
_ . fl.) La P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R .Y R E S T A U R A R T O D A 0 L A 8 E D E L U N A S . — E S P E -
JOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S í D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A l á Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: A m ó s de Ecalante, , n u m e r o i — T e l é f o n o 823.—FABRICA: Cervantes . U . 
N o se p u e d e d e s a n t e n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a u e c a s , E l m o r r á 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r o s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t iempo, an t e s á t 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
OON con e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o esguro p a r a comhat t i r , s e g ú n lo t iene de-
m o s t r a d o e n dos 35 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e j e r c í 
c í o de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s del v i e n t r e . No reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f i cac ia . P í d a n s e p rospec tos a l a u t o r . M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a f ü a . 
Para I n í o m s B d i r i g i r s e a IHS e o K i l g a a t a r l o a e a l u t e n « t r : 
a. la Comp MSAOñ F6S A M « » L B*HW»I Y M M P A A I A « f t U I L L l . t « . T i L . 
je de priní 
je l ta . 
alies, díi 
, Muelle! 
i mero 37. 
- .JS a * 
». 17. 
leso 
i n cel 
con pue» 
rico. 
e n u n i n O C H E 
S E C U R A N L A S 
A l a m e » a r a r s i 
C O N H E M O R R O I C I D A 
m M~ A . mm B O M 
(MUEU 
de 18 
- T i L í ' 
^ e " v e n t a e n S a n t a x ^ d e r s D r o g u e r í a l o s S r e « -
c ^ e z d e l l M . o i n o y C o p . - F * l a « a d e l a s E s c n e l a a . 
[ociedad Hullera Espaflola Jarceiona 
S í d h Ü 5' 1lb*lí'B«lon*. o a sus agentes e r r o c a r r l l e s de l Norte de E s p a l a , de 
Eiorlupíi GamPt> & Z a m o r a y Orense a Vigo , de S a l a m a n c a a l a f rontera 
n e r í á ^ y o tra* E m p r e i e e de f e rrocarr i l e s y t r a n v í a s de y a p o r , M a r i n a de 
i v . » . , L r,eDale8 d61 E e i a d o , C o m p a ñ í a T r a i a t i á n t i c a J o lrae E m p r e i a e de 
k.lintf?í; n * c i o l « i S e x t r a n j e r a ! . D e c l a r a d o ! i l m ü a r e » a l C a r d l f f por al 
»aoi m - t í f i fSe • í tPt>r .—Menmdo» p a r a ( r a f w . — Á g l o « o r & 4 o « , - GoX R a t a 
•oí m e t a l ú r g i c o » y d o m é a t l e o ! . 
« H e i M l o i p e d i d a a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
tonio^TT111?^ p2r U l C o m p a ñ í a s de fon M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
^líON Í AÍT;r^ANTANDER' • • * o r « B H1)01 <!• A n g e l P é r e z j C o m p a ñ l a , -' « ¿Ví.i X?1,11.3, •̂ •B**> «• 1* • S o t l e d a d H u l e r a • g a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
Par T o r a l . 
* 0 < n » U f o m e i 7 prec io s d t r l t U i e a l a * e t e l a a a é § i » 
. « « r . a i M A » N U L L B f l A M F A I I l i L A 
Guantería n Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao F r a r á o . DÚID. Z S . - W A I I D E B 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
j e t o s de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
C a r t e r a s . G é n e r o s de p u n t o . C e r a R e l á m 
p a g o . I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a r 
cus p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a * y D e p ó s i t o de p a 
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreftímjento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pastero. 
L A M I N B U § T B 
e s un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días, 
ese venita en S a n t a n d e r y puelHoe ' n p o r -
teHlis de la n>vl»eia< 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servido regular mensual desde Santander a Cuba, Yeracruz j Estados Unidos 
E l 12 de marzo s a l d r á de Santauder el va por h o l a n d é s , de 10.000.toneladas 
¡ s o i ± 3 SS T JD I ¿ r TSL 
admlMei ido c a r ^ á para H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA ORLEANS 
E l 4 de a b r i l s a l d r á de S A N T A N D E R el v a p o r h o l a n d é s de 6.500 tone ladas 
¡Z I J" I D I J K . 
a d m i t i e n d o r a rga pa ra H A B A N A , V E R A C R U Z Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
P a r a s o l i c i t a r i n f o r m e s y cab ida , d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o en S A N T A N D E R y G I J O N 
Don Francisco García-Wad Ras, n0 3, pral. Te If. 335- SAN TAN DER n Se r e f o r m a n y r u e i v e n frae» S m o k l n ! , G a b a r d i n a a y U n i f o i me! . P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde treoe 
quedan nueToe. M O R I T , 18, l . * 
n c u a a e n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 7, 
son. 
bajo. 
íi a es e l n ú -m e r o d e l t e l é f o n o 
de l a acre-
d i t a d a C A S A C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES T I -
POGRAFICOS. T o d a c la-
se do i m p r e s o s , a p re -
c ios e c o n ó m i c o s . 
Cuesta de la Atalaya,? 
P e q u e ñ o C A M I O N A U T O M O V I L y coche 
i n d u s t r i a l , p r o p i o p a r a p a n a d e r í a (ambos 
seminuevos.) I n f o r m a r á esta a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
Compro y vendo 
M U I 1 L E 8 U t A B O S . P A S A M A » 
Q U 1 H A B I 77 
JUAN D E H E R R E R A ) SÍ 
¡ O J O ! 
P a r a v ino CARO, que es ba ra to , R A B I O L A 
TODA» O L A t l t 
Harinas y cereales. 
por m a y o r y menor . Pt-ecios e c o n ó m i c o s 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
L A R E Y E R T A ' (PEÑACASTILLO) 
Sucursa l en GampoJIro, n ú m e r o I I . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines.de m a r z o s a l d r á de San tander e l vapor 
( 3 i n a I W L a r í a C r i s t i n a 
a d m i t i e n d o pasaje de todas clases, p a r a H a b a n a y ca rga p a r a N e w - Y o r k . 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDENARIA, 365 PESETAS. 
P a r a m á s i n fo rmes , d i r i j i r s é a sus Cons igna ta r io s , en Santander , s e ñ o r s s H i j e * de 
A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a , Mue l l e , 36. 
i 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza , Impide l a c a í d a de l pelo y 
lo h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des truye l a c a s p á que a t a c a a l a r a l i , 
por lo que ev i ta l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a de l pelo, ro 
eu l tando é s t e sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i empre 
todo buen tocador , a u n q u e s ó l o fuese por lo que h e r m o s e a el cabello, p r e i c l n - t i a i . 
do de l a s d e m á s v ir tudes que tan jus tamente se l e a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de t,&0, 4,50 j 6 pesetas, ¿.a et iqueta i n d i c a el modo de a s a r l o . 
• « r t o d a « a g & c i & n á a r ea l a i erof fv»r ía da P i r a s á o l Mol ino j C o a i a t l » . 
O A . í * B 0 1 ^ E 2 l S «JE.1 T r i u n f o 7 ' 
SAN J O S E , 1, D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
Granc i l la a s tu r i ana , de m u y buen resu l tado para uso d o m é s t i c o , a pesetas 3,80 




n i s o s a -
NUOTO p r e p a r a d o éom. |>a«sto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o da asea 
c í a de a n í s , amst i lnye eon g r a n ves 
l a j a a l b leabornato en iodos sus 
SDOB .—Caja; 0,60 p e s e i a i . 
Solución; 
Benedicto 
i e f l l c e r o - f o s í a t o de c a l da C R I O -
S O T A L . T i ú > e r c m l o s i i , c a t a r r o ! I ir6 
^ í l e o s b r o n q u i t i s y deb i l idad f a e o -
S a l . — P r e c i o : I.KO p e a e t a r 
B S P O t l T O : B 0 8 T 0 R B I N R B i t T O , SAH B t r H A r i o , N á » t r « 11 .—MRtfr l é 
De ? 0 B Í a SB U s ^ r l n e l p a l M f a r m a e l a f dA K s p a f i a . 
B A N T A N D 1 R : P é r a x d e l Mol ino y C o i n p a i i a . 
• 
31 
PERCALES A OCWO PEj AS 
R K O I O F I J O 
; R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
